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“DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y LENGUAJE  A TRAVÉS DE LA 
LECTURA EN NIÑAS DE SEXTO PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL 
URBANA NO. 66  SUSANA ILLESCAS DE PALOMO.” 
 
Autores:  Bárbara Eugenia Fabián Gallardo 
  Claudia Febronia Cruz Alvarado de Solorzano 
 
El objetivo del estudio fue promover actividades de lecto-escritura para el 
desarrollo de habilidades del pensamiento y lenguaje en las alumnas de sexto 
primaria de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana Illescas de Palomo” zona 
12, Ciudad de Guatemala. Para ello se definieron como objetivos específicos: 
evaluar las habilidades para el pensamiento, el lenguaje y lecto-escritura de las 
niñas que conformaron la muestra, el diseño de un programa de reforzamiento 
para la lecto-escritura y la evaluación de su eficacia mediante el retest de las 
habilidades mencionadas.   
 
La investigación se ubica en el área de la Psicología Educativa con 
enfoque cuantitativo. Las participantes de la investigación fueron 20 niñas 
quienes proporcionaron lo datos por medio de entrevistas, actividades didácticas, 
observación directa, encuestas y talleres participativos. Para el estudio de los 
resultados se realizó un análisis por medio de gráficas, los cuadros de resumen 
de la observación y los talleres. Los instrumentos utilizados fueron: materiales de 
lectura, encuestas a docentes y alumnas, lista de cotejo, actividades didácticas, 
diario de campo y las planificaciones de todas las actividades. 
 
Se concluyó que las habilidades del pensamiento que las alumnas han 
desarrollado no son las óptimas a causa de las metodologías de trabajo de la 
institución, por lo  que se implementaron actividades de razonamiento, 
comprensión, expresión y juego estructurado, por medio de actividades 
didácticas. Después de trabajar el programa de reforzamiento para la 
lectoescritura, se logró mejoras en el puntaje de habilidades de memoria motora, 
auditiva y lingüística.  
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PRÓLOGO 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar 
las habilidades del desarrollo del pensamiento, el lenguaje y lecto-escritura de 
las niñas de sexto primaria, el cual se realizó en la Escuela Oficial Urbana No. 66 
Susana Illescas de Palomo, ubicada en  la zona 12, Colonia La Reformita. 
Siendo la niñez, el futuro de la sociedad guatemalteca  base del progreso 
y desarrollo de la nación, es importante que se le dé la oportunidad para 
desenvolverse de una manera eficiente en el entorno que le rodea. Por tal motivo 
es necesario que se les brinden las técnicas necesarias e instrumentos, como 
materiales de lectura, diario de campo, que le sirvan para que el desarrollo del 
pensamiento y del lenguaje de acuerdo a su edad, ambiente social, etc. 
Estas técnicas e instrumentos son de vital importancia para el progreso de 
las habilidades cognitivas, así como para su madurez emocional y social, por lo 
que es necesario se empiecen a fomentar desde sus primeros años de vida. 
Esta es tarea conjunta de padres y maestros, quienes deben contribuir con los 
niños en un proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto es necesario que las niñas y niños sean orientados en el 
hogar y que los maestros sean capacitados adecuadamente para proporcionar 
los elementos necesarios para el desarrollo en las habilidades del lenguaje y les 
permita mejorar su memoria, curiosidad, concentración, habilidades de 
pensamiento y razonamiento.  
Es importante estimular a los niños y niñas de manera creativa para que 
éste se sienta a gusto con la lecto-escritura, que no sienta presión sino que lo 
vea como un juego y así pueda desarrollar el lenguaje y amplíe sus 
conocimientos. Los niños y las niñas que crecen en un ambiente estimulado y 
con vínculos socio-afectivos sólidos, tendrán mayores posibilidades de 
desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas apropiadas.  
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En la escuela, el maestro debe tener los conocimientos y la  preparación 
en herramientas y las estrategias que promuevan, las cuales son necesarias 
para orientar a los niños y las niñas, ya que es importante que éste distinga entre 
lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender 
con ayuda de otras personas, todo esto debido a la importancia de la interacción 
social en el proceso de adquisición del lenguaje y el desarrollo del pensamiento. 
En base a los resultados obtenidos se diseñó un Programa de 
reforzamiento y talleres para crear el hábito de la lecto-escritura que les permita 
mejorar su rendimiento cognitivo, lingüístico y social, es muy importante evaluar 
este tema porque sabemos que el lenguaje socializa el pensamiento, siendo éste 
un instrumento de comunicación. 
Nos encontramos con la limitación de espacio físico, pues la escuela no 
cuenta con áreas acordes para realizar diferentes tipos de actividades, así como 
la falta de recursos audiovisuales y materiales didácticos. 
 Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Escuela Oficial Urbana 
No. 66 Susana Illescas de Palomo, a la directora quien incondicionalmente 
apoyó las actividades realizadas, así como a la maestra de sexto primaria, 
quienes nos proporcionaron el tiempo y espacio para trabajar con las niñas. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1 Planteamiento del problema 
Desde el nacimiento el niño aprende a percibir, conocer e interpretar su 
medio ambiente. Poco a poco va comunicándose con las personas que le rodean 
a través de sonidos, símbolos y luego palabras que van a permitirle darse a 
entender.  
Se ha evidenciado que en épocas anteriores, la falta de conocimientos en 
torno al desarrollo del lenguaje del niño, impidió detectar a tiempo las dificultades 
o retrasos que el niño pudiera presentar en su lenguaje. 
Actualmente, el avance de la tecnología e investigaciones realizadas en 
cuanto al desarrollo del pensamiento y del lenguaje, han permitido conocer de 
una  forma más rápida y certera el desarrollo del niño y un mejor conocimiento 
de los factores de riesgo que permiten detectar e intervenir con rapidez en el 
tratamiento  de las dificultades del desarrollo cognitivo y comunicativo en el niño. 
En observación realizada en la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana 
Illescas de Palomo”, ubicada en la zona 12 de la ciudad capital, se pudo detectar 
que las condiciones de lectura y escritura que se promueven y se enseñan a los 
alumnos no son las óptimas para el proceso de enseñanza y el logro de las 
metas en proceso educativo, los alumnos no tienen el hábito de la lectura y 
escritura que les pueda permitir un desarrollo cognitivo y comunicativo adecuado 
a su  edad. 
Se ha observado que algunos maestros no dan importancia a la lectura 
como fuente de fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento y del lenguaje 
del niño. Así también se necesita hacer conciencia entre los padres de familia, 
maestros de la escuela, sobre la importancia de sentarse con los niños y leer, ya 
que ésta va acompañada de amor y cariño que le propiciará al niño sentimientos 
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de seguridad en su edad adulta y será recordado como momentos agradables y 
no como imposición. 
La falta de hábito en la lectura en los niños de primaria y secundaria, 
conlleva a un fracaso estudiantil en grados superiores, prueba de ello es la 
cantidad de estudiantes que al llegar a la universidad a realizar exámenes de 
ingreso, una gran cantidad fracasa en el área de lectura.   
Siendo la lectura fuente de fortalecimiento para el desarrollo del lenguaje y 
del desarrollo del pensamiento, sin el hábito de leer y con limitaciones de ampliar 
sus conocimientos, se le está limitando al niño de las herramientas que le 
permitan  desarrollar habilidades personales e interpersonales que le favorezcan 
a un desarrollo integral. 
En base al problema identificado en la Escuela Oficial Urbana No. 66 
“Susana Illescas de Palomo”, ubicada en la zona 12 de la ciudad capital, se 
plantean las siguientes interrogantes: ¿El centro educativo promueve las 
principales habilidades de pensamiento que existen para el proceso de lectura? y 
¿Cómo coadyuva el reforzamiento de lectura en las habilidades del 
pensamiento? 
Estas interrogantes serán resueltas en base a entrevistas a maestros, 
evaluaciones a una muestra de 20 alumnas de sexto primaria, al inicio y al final 
de la investigación, diseño de un programa de Reforzamiento de lecto-escritura y  
Talleres de reforzamiento de lectura. 
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1.2 Marco teórico 
Antecedentes 
La Dra. Carmen Mota de Cabrera, Profesora Asociada de la Escuela de 
Idiomas Modernos, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela; y miembro activo del Centro de Investigaciones en 
Lenguas Extranjeras (C.I.L.E.) de la Escuela de Idiomas Modernos, realizó un 
estudio mediante el cual menciona que una clase de lectura y escritura puede 
contribuir de manera significativa con la promoción y desarrollo del pensamiento 
crítico, la reflexión, el análisis y la argumentación de los estudiantes, tanto en 
forma oral como escrita.  
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esa estrategia 
pedagógica demostraron que el uso de temas controversiales puede contribuir al 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, lo cual se 
evidenció, en este caso específico, en la forma en que los mismos estudiantes 
abordaron las controversias escogidas logrando analizarlas, evaluarlas y 
reconstruirlas. Lo que confirma la importancia de una buena enseñanza en el 
proceso de lectura y escritura en los y las estudiantes. 
Kenneth Goodman, Profesor universitario, especialista en lectura, realizó 
un estudio que se está difundiendo el cual el enfoque es el “lenguaje integral”, 
mediante el cual menciona la importancia de la lectura en el desarrollo de los 
niños y niñas. Los maestros toman en cuenta este tipo de lenguaje para el 
aprendizaje del ser humano, así mismo la ventajas que puede llegar a desarrollar 
en la lectura y escritura. 
Claudia Zegarra y Jahir García, realizaron un proyecto de estudio que 
tenía como objetivo analizar los temas pensamiento, lenguaje y la relación entre 
éstos, a partir de las perspectivas teóricas de los autores Jean Piaget y Lev 
Vygotsky  y  discutir los conceptos desarrollados por cada uno de ellos, los 
enfoques en relación a los temas mencionados a fin de esclarecer las similitudes 
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y diferencias entre ambas posturas. Ya que ambos autores según el estudio que 
se desarrolló se siguen utilizando para el estudio del desarrollo evolutivo del ser 
humano.  
 “El lenguaje es el vestido del pensamiento” 
                              
(Samuel Johnson) 
 
El pensamiento y el lenguaje son dos procesos importantes para el 
desarrollo evolutivo del niño. Por ello es necesario conocer la relación que existe 
entre éstos. El desarrollo del pensamiento y lenguaje a través de la lectura, es un 
tema que ha sido bastante cuestionado y estudiado por distintos psicólogos, 
filósofos, lingüistas, quienes desde sus diferentes puntos de vista han llegado a 
concluir que esto es de suma  importancia  en el desarrollo integral del niño.  
He aquí algunos planteamientos relacionados entre lenguaje y 
pensamiento:  
Filósofos materialistas, entre los que se pueden mencionar a Alexander 
von Humboldt, Karl Marx, Ferdinand de Saussure, en estudios realizados 
mencionan que existe una dependencia del pensamiento y el lenguaje, en 
cuanto a  su desarrollo y elaboración. La humanización es un proceso social 
mediante el cual recibimos los medios para autoafirmarnos; y que el principal de 
los medios es el lenguaje. Coinciden en  que el desarrollo del pensamiento 
humano se debe a las influencias culturales cuyo medio de transmisión es el 
lenguaje.  
Platón y Aristóteles y los representantes de la Ilustración y el Idealismo 
señalan que el lenguaje y el pensamiento son procesos independientes. Algunos 
lingüistas, como Eric Buyssens, señalan que el pensamiento se origina antes 
que el lenguaje, que el pensamiento da paso para que se forme el lenguaje 
como medio de comunicación. 
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Psicología del Desarrollo: 
“Es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y 
psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su 
concepción hasta su muerte, y en todo tipo de ambientes, tratando de 
describirlos y explicarlos en relación con el propio sujeto, así como en relación 
con las diferencias que existen entre ellos; a fin de poder llegar a predecir 
los comportamientos y, como dirían los teóricos del ciclo vital, "optimizar el 
desarrollo”1. 
La Psicología del Desarrollo se conoce también como Psicología 
Evolutiva. Esta estudia cuatro campos en el desarrollo y cambios de conducta en 
el ser humano, y están en frecuente interacción y se estudian constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Psicología del Desarrollo: Características, Etapas y periodos de la psicología del desarrollo. 
https://psicologosenlinea.net/2189-psicologia-del-desarrollo-caracteristicas-etapas-y-periodos-
de-la-psicologia-del-desarrollo.html. Consulta realizada en fecha abril 2015. 
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Campos de estudio de la Psicología de Desarrollo: 
 
 
Desarrollo físico del 
cerebro del cuerpo. 
 
 
Evolución de los 
procesos mentales y 
capacidades para 
aprender y solucionar 
problemas por parte del 
individuo. La motivación 
y la curiosidad forman 
parte de dicho campo 
 
 
Relaciones e 
interacciones con sus 
padres, familia, amigos, 
entre otros, así como el 
desarrollo de principios 
morales y éticos o 
filosóficos culturales. 
 
 
La familia es el contexto 
de socialización del ser 
humano y es un entorno 
constante, a lo largo del 
ciclo vital se irá 
solapando con otros 
entornos: escuela, 
amigos. 
BIOLÓGICO 
COGNITIVO 
PSICOSOCIAL 
SOCIOAFECTIVO 
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Estudios realizados muestran que las actuaciones de algunas personas 
que han sufrido maltrato en la niñez o adolescencia, tienden a ser personas 
maltratadoras en la edad adulta. 
En la familia es donde se establecen las primeras normas de 
comportamiento social, por lo que se espera que allí se cree un clima de 
seguridad emocional, de tal manera que el niño aprenda disciplinas, normas, 
valores que le permitan desenvolverse dentro de la sociedad.  
 
Psicología de la Educación: 
La “Psicología Educativa, también denominada Psicología Educacional, es 
aquella parte dentro de la psicología que se ocupa exclusivamente de entender 
en el estudio del aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos a instancias 
de los centros educativos”2. 
Su objetivo principal es estudiar y analizar la forma de cómo los 
estudiantes aprenden  y como los maestros enseñan, la evolución del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la relación entre los educandos y el educador, y su 
desenvolvimiento en el contexto social y cultural donde tiene lugar proceso de 
enseñanza. A través de ella se puede identificar los niños que se consideran 
niños superdotados o aquellos que presentan alguna discapacidad específica.  
En la psicología educativa, se estudia el proceso del aprendizaje, los 
factores que intervienen en ese proceso, la capacidad que se tiene de aprender, 
ya que esta varía de la edad. El propósito es mejorar este proceso, detectar 
                                            
2 Definiciones « Psicología educativa 
https://luisagallo19.wordpress.com/definiciones/ Consulta realizada en fecha abril 2015. 
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fallas y corregirlas, brindar orientación y asesoramiento a padres, maestros y 
alumnos.  
Así también promueve procesos de investigación y desarrollo de 
conocimientos que contribuyan en mejorar la calidad y eficiencia del proceso 
educativo.  
Otro propósito  de esta rama de la psicología es comprender y explicar 
cómo los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales y socioculturales afectan 
a los maestros y alumnos de las diferentes escuelas, así como estudiar y 
explicar la evolución del proceso de aprendizaje en función del crecimiento y 
desarrollo de las aptitudes cognitivas de los estudiantes.  
La Psicología Educativa moderna utiliza los métodos cuantitativos y 
cualitativos. Esta ha hecho importantes contribuciones al campo de la 
psicometría. 
 
Desarrollo del Lenguaje: 
El lenguaje es la clave para relacionarnos con los demás y consigo 
mismo, por lo que es importante que el niño se relacione con las demás 
personas, establezca relaciones interpersonales, sociales para su formación y 
desarrollo. 
El lenguaje se define como un “conjunto de sonidos articulados con que el 
hombre manifiesta lo que piensa o siente.”3 
“Es un  sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o 
nación”4.   
                                            
3
 Santaella, Carla. El lenguaje - Monografias.com, Consulta realizada en fecha Abril. 
www.monografias.com › Lengua y Literatura, Consulta realizada en fecha Abril 2015. 
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Según investigaciones relacionadas al lenguaje, se dice que existe un 
proceso para que el niño aprenda.  Así también que su desarrollo pasa por  4 
fases y son las siguientes: 
a) Imitación: el niño aprende sus primeras palabras oyendo a sus 
padres, personas que se encuentran a su alrededor y las repite, 
aunque algunas veces no sepa el significado de ellas. 
b) Reforzamiento: el niño repite las palabras mayormente cuando se 
da cuenta que tienen un resultado favorable. 
c) Estructuras lingüísticas innatas: Según el lingüista Noam Chomsky, 
dice que “todo ser humano nace con las estructuras mentales para 
la adquisición del lenguaje, que permite que el niño procese 
selectivamente la información lingüística del medio y formule una 
gramática generativa con la cual produce su lenguaje”.5 
d) Desarrollo cognoscitivo: Las estructuras gramaticales básicas no se 
encuentran presentes en las primeras expresiones verbales del 
niño, estas se van desenvolviendo progresivamente, su aprendizaje 
depende del desarrollo cognoscitivo. 
 
Los niños aprenden el lenguaje oral en sus hogares sin que nadie lo divida 
en fragmentos pequeños. Lo aprenden cuando lo necesitan para expresarse y 
entienden lo que dicen los otros, siempre que estén con personas que utilicen el 
lenguaje con un propósito determinado.  
Noam Chomsky dice que el lenguaje es genético e innato. Su teoría es 
innatista conocida como “teoría sobre el dispositivo de almacenamiento de la 
                                                                                                                                  
4
 Gutiérrez Gutiérrez, A.P.:  Lenguaje y pensamiento,  en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
abril 2009, www.eumed.net/rev/cccss/04/apgg.htm Consulta realizada en fecha Abril 2015. 
5
 Lenguaje y Pensamiento - PsicoPedagogia.com 
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=343. Consulta realizada en abril 2015 
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adquisición del lenguaje.”6 Propone el concepto de Dispositivo para la 
Adquisición del Lenguaje (DAL),  que sería algo así como  un procesador 
lingüístico innato donde hay grabado  una gramática universal o el conocimiento 
de  reglas presentes en todas las lenguas formuladas  a finales de los años 
cincuenta. En ella se  postula que los principios del lenguaje son innatos y no 
aprendidos. El lenguaje se adquiere  porque los seres humanos están 
biológicamente programados para ello. Todos los seres humanos van a 
desarrollar un lenguaje porque están preparados para ello. 
En estudios realizados se ha considerado que las cogniciones como el 
entorno son importantes para el desarrollo del lenguaje. El niño aprende a 
comunicarse con el medio exterior para solucionar sus problemas. El niño 
necesita del apoyo de las personas que lo rodean para facilitar el aprendizaje del 
lenguaje. 
Lev Vygotsky menciona que  el lenguaje del niño se desarrolla a través de 
las interacciones con las personas de su medio ambiente, por lo que dice que es 
un hecho social. Según Vygotsky, “el desarrollo cognoscitivo en los seres 
humanos sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son 
distintos hasta los dos años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos 
coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En este momento el 
pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se 
hace racional, manipulándose como educto expresivo que es el pensamiento”7.  
 
                                            
6
Teoría innatista de Chomsky - Pensamiento y Lenguaje.  
urjcvicalvaro.blogspot.es/1205781660/17.03.2008. Consulta realizada en  abril 2015 
7 Baquero, Ricardo. "Vygotsky y el aprendizaje escolar". Buenos Aires Editorial Aique S.A. 
1997.Desarrollo del lenguaje y evolución - Monografias.com; consulta 28-05-07. 
Teorias de Adquisición y Desarrollo del Lenguaje: Vigostky. 
Teoriasdeadquisicion.blogspot.com/2007/06/vigostky.html Publicado por Neiza Pacheco, 
katherin Blanco.    Consulta realizada en fecha Abril 2015 
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Burrhus Frederic Skinner, estudioso del Condicionamiento Operante 
sostiene que todo lo innato del ser humano da lo mismo, las condiciones o 
características humanas no intervienen a la hora de aprender un lenguaje.  
Refiere que el lenguaje es igual a la conducta, propone el conductismo 
como base para el desarrollo del lenguaje. Se basa en el Condicionamiento 
Operante, o sea la manera de mantener una conducta es reforzándola 
positivamente. El lenguaje se adquiere al reforzar la conducta del niño. 
 
Desarrollo del Pensamiento: 
El desarrollo del pensamiento no debe verse como algo del pasado, más 
bien, como un proceso mediante el cual se logra motivar al niño a descubrir y 
tomar su propio camino a través de la comprensión de sus convicciones y de un 
constante diálogo con ellos mismos y con otros con el fin de construir nuevos 
conocimientos. 
Se puede mencionar a Jean Piaget como un estudioso del pensamiento. 
En su teoría del desarrollo cognitivo, afirma que “los niños crean de forma activa 
su propio conocimiento del mundo y atraviesan 4 fases dentro del desarrollo 
cognitivo.”8 Menciona también otros procesos fundamentales para esta 
construcción cognitiva del mundo: organización y adaptación. Para dar sentido 
a nuestro mundo, organizamos nuestras experiencias. Pero no sólo organizamos 
nuestras observaciones y experiencias, sino que también adaptamos nuestro 
pensamiento para incluir nuevas ideas porque la información adicional fomenta 
la comprensión. 
                                            
8
Citado por  Frank Eduardo Pérez Sandoval. https://es.scribd.com/doc/17922603/Etapas-Del-
Desarrollo-Del-Lenguaje-Segun-Piaget Consulta realizada en fecha Abril-Mayo 2015 
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Asimismo, Piaget afirma que el ser humano incorpora nueva información a 
su conocimiento existente y a eso le llama asimilación y al ajustarla le llama 
acomodación. Así también menciona que la comprensión del mundo en el ser 
humano está relacionada con la edad.   
En relación a las 4 etapas del desarrollo del pensamiento, indica que 
éstas se desarrollan de acuerdo a la  cantidad de información, conocimiento y 
comprensión  adquirida en cada una. El desarrollo entre estas etapas es de 
acuerdo al nivel de madurez y a las experiencias que el niño adquiere en el 
proceso.  
Las cuatro etapas propuestas por Piaget son:  
Sensorio-motriz: Comprendida entre el nacimiento y los 2 años. El recién 
nacido hasta los nueve meses su mundo se basa a través de los objetos que 
tocan, muerden, agitan, etc. Es un periodo fundamental en el desarrollo de la 
inteligencia, el niño va descubriendo su mundo y va construyendo su lenguaje. 
Según Piaget el niño antes de los nueve meses no tiene la capacidad de 
representar imágenes u otro símbolo, por lo que no buscan el objeto que hace 
ruido. A los nueve meses el niño empieza a buscar los objetos o sea que ya  
tiene la capacidad de desarrollar en su mente la figura del juguete. El niño crea 
sentidos y reflejos que le permiten sobrevivir, tales como llorar y mamar. Esos 
instintos le ayudan a comprender el mundo e interactuar con él; por eso el niño 
se lo lleva todo a la boca.  Los movimientos de brazos y manos comienzan 
siendo reflejos físicos y acaban siendo medios cognitivos. Todas estas 
posibilidades aumentan cuando el niño empieza a caminar (pues se amplía su 
horizonte exploratorio) y su nivel intelectual da un giro gigantesco con la 
adquisición del lenguaje, al final de esta etapa. 
Piaget menciona que el niño es capaz de resolver problemas antes de 
usar el lenguaje. En este período el niño asimila toda la información sobre el 
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mundo. Refiere también que su lenguaje es egocéntrico y hablan sobre sí 
mismos. 
Ya hacia el final del segundo año de vida, el niño construye las categorías 
de objeto, espacio, causalidad y tiempo, propias de una conducta inteligente. 
Preoperacional: Comprendida entre los 2 y 7 años. Entre los 2 y 3 años 
de esta etapa se desenvuelven por medio del lenguaje, con el cual describen 
personas, sucesos, sentimientos, etc.  En esta etapa existe la intercomunicación 
con las demás personas, inicia el pensamiento, interioriza palabras y hace 
representaciones de las cosas El niño progresa rápidamente con nuevas 
palabras y situaciones, empieza a construir oraciones simples. Piaget menciona 
que en esta etapa el niño ha adquirido un pensamiento más avanzado pero es 
cualitativamente inferior que el de la edad adulta.  
Así también menciona que atraviesa por esta etapa con un pensamiento 
egocéntrico, es decir, una forma de pensar en la que el niño percibe 
completamente el mundo desde su propia perspectiva, todo gira a su alrededor, 
cree que todo lo creado es para él. Aquí aparece el ¿ por qué?  
En esta etapa aún le falta desarrollar la capacidad de diferenciar volumen, 
masa longitud, peso, etc. Es decir no tiene razonamiento lógico, el cual lo suple 
con la intuición. Durante este período, el lenguaje a menudo muestra instancias 
de lo que Piaget llama "animismo" (el niño todo lo que ve incluyendo objetos 
inanimados, cree que están vivos) y "egocentrismo"(atribuye fenómenos a sus 
propios sentimientos e intenciones). 
Así también menciona que en esta etapa existe mucho “realismo”(todo lo 
cree real), “centración” (se centra en una situación y descarta las demás), 
“irreversibilidad” (no puede retroceder en un pensamiento, no concebidos 
categorías en una), “razonamiento transductivo” (va de lo particular a lo particular 
sin tomar en cuenta el aspecto general), “idiosincrasia” (construye su propio 
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lenguaje y lo comparte el significado con el adulto pero no el término), 
“simplismo” (responde y razona simple), “Absolutismo” (respuestas absolutas sin 
dar explicaciones), “imitación diferida” (imita actos sin modelos), “juego 
simbólico” (representación mental al imitar cualquier conducta, usando tanto un 
objeto como otro, ignora semejanza entre el objeto y su representación), 
“artificialismo” (cree que todo lo que existe está hecho por alguien).  
Etapa de operaciones concretas: Comprende de  los 7 a los 12 años de 
edad. Piaget menciona que en esta etapa los niños registran progresos 
importantes en su pensamiento lógico. 
Los 6-7 años se relacionan con el inicio de la enseñanza básica. Es el 
momento cuando el niño comienza a desarrollar un pensamiento lógico, busca 
respuestas lógicas, su egocentrismo intelectual y el animismo van 
desapareciendo y ya es capaz de distinguir su punto de vista del de los demás. 
Esto permite una percepción del mundo más equilibrada, el trabajo cooperativo,  
hay discusión y razonamiento con otros niños, acepta y entiende normas que 
hacen posible los juegos organizados, etc., todo ello provoca un progreso en la 
inteligencia. A este proceso de cambios de conducta Piaget le llama 
socialización.  
Escuchar otros puntos de vista, comprender razones de otras personas lo 
lleva a la reflexión, lo cual es la  clave del pensamiento y la inteligencia.  
En esta etapa le cuesta aún entender los conceptos de volumen y masa. 
Este razonamiento lo desarrollará a los 9 o 10 años.  
Menciona Piaget que “el pensamiento pasa de intuiciones a las 
operaciones concretas.” El niño tiene la capacidad de  reunir, organizar o 
clasificar series de objetos. Para poder “pensar” el niño tiene que ver y tocar los 
elementos o personas que están delante de él. El niño piensa “con los ojos y con 
las manos”. 
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Etapa de las operaciones formales: Comprende de los 12 años a la 
edad adulta. A los 12 años se desarrolla el paso del pensamiento concreto a un 
pensamiento abstracto, formal y lógico. El pensamiento ya no está ligado a 
sucesos que los individuos observan en el entorno, sino que son capaces de 
hacer abstracciones y resolver problemas. En esta etapa se inicia la madurez del 
pensamiento y de la inteligencia. Aunque algunos individuos no alcanzan la 
madurez en esta etapa. 
Según Lev Vygotsky, al inicio del desarrollo evolutivo del niño, el lenguaje 
y el pensamiento son independientes.  Comparte la idea de Piaget que los niños 
primero piensan antes de hablar.  
Las etapas relacionadas entre el lenguaje y el pensamiento, según 
Vygotsky son solo tres. 
Primera etapa: De 0 a 2 años, refiere que el pensamiento y el habla no 
están relacionados. Durante los primeros dos años el niño elabora 
esquemas como consecuencia de la relación con el ambiente que le rodea 
(utiliza símbolos no palabras). 
Segunda etapa: De 2 a 6 años, el niño ya piensa en palabras por lo que 
ya se relaciona el pensamiento con el lenguaje.  La relaciona con la etapa 
Preoperacional de Piaget con la actitud egocéntrica, con la diferencia que 
según Vygotsky, esta etapa no desaparece sino que se transforma en la 
tercera etapa, considerada para él como el habla interna. 
Tercera etapa: De 7 años en adelante, lo define como el habla interna 
característica del pensamiento adulto que le ayuda a organizarlo. 
Según Vygotsky el niño aprende a pensar creando, a solas o con ayuda 
de los que le rodean. Menciona que el lenguaje es muy importante en el 
desarrollo cognitivo, ya que  por medio de las palabras y símbolos, los niños son 
capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. 
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Vygotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo 
del pensamiento. Según él, el pensamiento y el lenguaje coinciden en conceptos 
útiles que ayudan al desarrollo del individuo. Para él, el lenguaje es la principal 
vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal el pensamiento y la 
autorregulación voluntaria.  
Defendió que la Ciencia Psicológica no podía ignorar la conciencia, una 
visión de la psicología no demasiado popular especialmente en los EEUU donde 
el paradigma conductista imperaba en los ámbitos académicos y científicos, por 
lo que podemos decir en resumen que Vygotsky defendía una psicología « con 
mente », él junto a Piaget y a la escuela de la Gestalt afirmaba que los procesos 
mentales podían ser investigados y afirmaba la posibilidad de su abordaje 
científico, al contrario de lo defendido por los conductistas.  
A diferencia de otros psicólogos tanto anteriores como contemporáneos, 
Vygotsky afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales 
superiores, tenían raíces genéticas diferentes, tanto filogenética como 
ontogenéticamente, eso sí, si se desarrollan en una continua influencia 
recíproca. No se le escapaba la interrelación que se establecía entre ambas 
capacidades en un momento determinado del desarrollo, por ejemplo con la 
aparición de la inteligencia o del pensamiento verbal, así como la influencia del 
lenguaje en otras capacidades cognitivas, sin embargo defendió tanto la 
existencia de estadios de desarrollo del habla pre-intelectuales como de 
pensamiento e inteligencia pre-lingüísticos. En esa íntima relación, Vygotsky 
pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo del 
pensamiento, en resumen el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el 
resultante no tanto de cambios en las dos funciones como de cambios en las 
conexiones mutuas entre ellas.  No solo se preocupó por las correspondencias 
entre las dos facultades sino que también abordó temáticas que son campos de 
investigación de plena actualidad en la Psicolingüística, llegando a conclusiones 
confirmadas empíricamente hoy en día por decenas de experimentos, uno de 
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estos temas es el aprendizaje de la lengua materna y el de una segunda 
obedecía básicamente a los mismos principios.9 
No existe una correlación entre el desarrollo del pensamiento y del 
lenguaje, ni desde el punto de vista del desarrollo humano ni desde una 
perspectiva filogenética o evolucionista. 
 
Importancia de la Lectura: 
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo del 
pensamiento y lenguaje  y maduración de los niños.  Constituye una de las 
habilidades básicas de la comunicación del ser humano. Es una habilidad propia 
del ser humano, desarrolla y potencia al máximo la capacidad lingüística, permite 
entender los signos que dan lugar a un mensaje con sentido completo. A través 
de ella se mejora el rendimiento escolar.  Constituye un vehículo para el 
aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y 
para la educación de la voluntad. 
Por medio de la lectura se obtiene información, el niño se recrea, 
entretiene y distrae, desarrolla la imaginación y la creatividad. Es un medio para 
mejorar la expresión oral, escrita y el lenguaje es  más fluido. Se mejoran las 
relaciones humanas.  
Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 
de pensar, se desarrolla la capacidad de juicio, de análisis aumenta la atención y 
concentración.  
                                            
9
 Carlos J. Alvarez Gonzalez / España. Página 146. www.scielo.cl/suelo.plp consulta realizada en 
fecha abril- mayo 2015. 
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Es el medio más eficaz para el desarrollo metódico del pensamiento, del 
lenguaje y de la personalidad. Estimula el aprendizaje, ya que genera curiosidad 
intelectual. 
La lectura es un recurso muy útil para el desarrollo del pensamiento 
crítico. Es un medio de entretenimiento, relajación, distracción y disfrute. 
 
Comprensión de la lectura: 
Como toda forma de comprensión del lenguaje, la lectura es el resultado 
de unos símbolos que activan experiencias referenciales.  La lectura es otra 
forma de enlazar la estructura superficial con la estructura profunda. Podemos 
aplicar los mismos principios;     cuanto más ricas, plenas y agradables sean 
las asociaciones que  elaboremos, mejores lectores seremos y más capaces de 
retener y comprender lo que leemos.  Sin embargo, lo que sorprende a 
muchas personas es que para comprender lo que se lee no es necesario 
vocalizarlo. En otras palabras, cuando nos detenemos ante una señal de 
“STOP” para luego detenernos. 
Muchas personas utilizan una estrategia auditiva para leer porque el 
lenguaje hablado es lo primero que aprendemos, podemos señalar algo, por 
ejemplo, una caja de cereales, y decir el nombre al mismo tiempo; en el caso del 
niño, asociará la imagen visual o la experiencia visual con esa secuencia única 
de sonidos. Habrá que esperar hasta los dos o tres años para que los niños 
entren en contacto con la representación escrita del lenguaje como forma de 
comunicación, pero esto no significa necesariamente que el lenguaje escrito 
requiera una traducción al lenguaje hablado para que lo comprendamos. 
El lenguaje escrito se puede conectar directamente a la experiencia, al 
igual que el lenguaje hablado.  No es necesario asociar las palabras escritas solo 
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con su correspondiente hablado. Sin embargo, hasta que la gente aprende a 
reconocer la expresión  de la palabra escrita, suele ser más fácil para ellos 
obtener el significado de las palabras escritas a partir de su forma hablada. 
Por eso sienten la necesidad de pronunciar las palabras, puesto que la 
mayoría de las personas han adquirido el vocabulario  de su lengua materna en 
términos auditivos, la forma hablada de las palabras es más familiar. 
Sin embargo, cuando hemos aprendido a leer, hay muchas palabras con 
las que entraremos en contacto por primera vez a través de su forma escrita.   
No es necesario pronunciar esas palabras para descifrar su significado, sobre 
todo si nunca las hemos oído antes. De hecho, traducir la palabra escrita en 
palabra oral es una operación redundante en varios sentidos, si  podemos ver la 
palabra, ¿por qué tendríamos que pronunciarla? Quiero insistir en la idea de que 
ciertas personas lo hacen, entre otras cosas, porque en algún momento 
aprendieron que, si no reconocían la palabra visualmente, por lo general 
conocían su sonido.  
Otra razón es que las personas que aprenden primero las 
representaciones auditivas de un vocablo, suelen tener asociaciones más 
profundas y ricas a partir de la forma oral de ese vocablo, estas asociaciones se 
pueden fortalecer y enriquecer al agregar cualidades no orales, como el tono de 
voz y la entonación.10 
 
Desarrollo de una estrategia de comprensión visual: 
Ya hemos consolidado la idea de que la comprensión de un escrito 
depende del mapa mental que construimos a partir del texto más que de la 
                                            
10
 Robert B. Ditts, Tood A. Epstein. Aprendizaje Dinámico con Pnl (Programación 
Neurolingüística)  Editorial Utano, 4 ta Edición. Pág. 234-235-236.  
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estructura superficial de las palabras.  Otro principio importante que nos puede 
ayudar a aumentar la velocidad de lectura es que todos los textos están 
organizados en torno a un tema central, y que éste constituye el núcleo para la 
comprensión de dicho texto. Ese tema central se apoya en el resto del 
material de lectura. 
Para adquirir velocidad en la lectura, la visualización es el método más 
eficaz para crear un mapa mental del tema central y de la información que lo 
acompaña, porque nos permite entender y añadir detalles a la “imagen maestra”. 
Además de no pronunciar las palabras que leen, los lectores rápidos se 
forman una imagen de lo que leen y luego añaden detalles. De este modo, en 
lugar de intentar leer todas las palabras, o escucharlas, se forman una imagen 
con la que se relacionará todo lo que lean.11 
 
La escritura creativa: 
La “lectura” es un acto de recopilación de información a través del 
lenguaje escrito. La “escritura creativa”, por el contrario, es un acto de 
expresión personal a través de un medio escrito. La escritura es una de las 
formas elementales y más importantes de comunicación. Sin embargo, para 
mucha gente  representa un sinfín de dificultades y frustraciones. Muchas 
personas son capaces de expresarse con facilidad y eficacia hablando con otros, 
pero lo pasan mal cuando tienen que escribir. Se preguntan “si puedo hablar de 
ello tan fácilmente, ¿por qué me cuesta tanto escribirlo?” 
En muchos sentidos, la escritura es un proceso muy diferente del acto de 
hablar. Es probable que la principal diferencia entre hablar y escribir sea que 
hablar es sumamente interactivo. Las interacciones verbales implican un alto 
                                            
11
 Ibid. Pág. 261. 
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grado de retroalimentación, que no se limita sólo a las respuestas habladas del 
interlocutor, sino también a las reacciones no verbales y a “metamensajes” como 
la expresión facial, las inflexiones de la entonación, los gestos, etc. Cuando 
escribimos, básicamente, lo que hacemos es interactuar con un trozo de papel o 
una pantalla de ordenador.12 
 
Qué aspectos de nuestro pensamiento podemos mejorar: 
Nuestra mente es la única capacidad o consta de un conjunto de 
habilidades intelectuales. Cada vez hay más voces que se alejan de la primera 
postura para asumir que el pensamiento es un conjunto de habilidades o 
capacidades, la inteligencia no es una función única e indivisible con una esencia 
particular en sí misma, sino que está formada por la combinación de todas las 
funciones menores, todas las cuales han mostrado ser plásticas y susceptibles 
de cambio. 
Con práctica, entusiasmo y especialmente con método, uno puede 
conseguir aumentar la atención, memoria y juicio, y resultar literalmente más 
inteligente que antes; y este proceso continuará hasta que uno alcance su límite. 
Si aceptamos la afirmación de Binet respecto a que el rendimiento 
intelectual se basa en pequeñas habilidades intelectuales que pueden ser 
identificadas y enseñadas, la tarea siguiente consiste en describir dichas tareas. 
Halpern defiende exactamente la misma idea, nos dice que la enseñanza del 
pensamiento se apoya en dos supuestos: 
                                            
12
  Robert B. Ditts, Tood A. Epstein. Aprendizaje Dinámico con Pnl (Programación 
Neurolingüística) Editorial Utano, 4 ta Edición. Pág. 269. 
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 Existen habilidades de pensamiento, claramente identificables y definibles, 
que se pueden enseñar a reconocer y a aplicar adecuadamente. 
 Si estas habilidades de pensamiento son reconocidas y aplicadas, las 
personas serán más eficaces.13 
 
Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje a través de la Lectura: 
En estudios realizados se ha comprobado que la lectura es un medio 
eficiente para el desarrollo del pensamiento lógico y el lenguaje en el niño. El 
lenguaje, es primordial para la construcción del pensamiento y se adquiere en la 
comunicación.  
La comunicación del niño será más productiva a medida que éstos se 
fortalezcan con nuevos conocimientos, por lo que es necesario que en las 
escuelas se propicie la lectura como papel fundamental en la educación.  
Fomentar la lectura en los niños les da la oportunidad que sus reflexiones 
y experiencias sean aprovechadas para solventar  situaciones concretas, a 
menudo imprevistas, que simplemente comprendiendo lo que sucede, puede 
producir una idea, una acción coordinada y relevante para la solución de una 
situación. Aumentan su vocabulario y son capaces de sacar conclusiones, dar 
opiniones, comparaciones y otras estrategias que benefician su aprendizaje. 
En la escuela,  el inicio de la lectura es para el niño una especie de 
aventura, fantasía o realidad, y se vuelve más significativa cuando se va 
integrando a su realidad. 
 
                                            
13
 Federico Roncal Martínez / Adaptación H. Luis Carlos Gutiérrez B. Desarrollo 
Cognoscitivo/Diplomado en Innovaciones Educativas y Aprendizaje, Programa Colaborativo La 
Salle-Marista de Formación Docente. Guatemala febrero 2005, página 41. 
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 ¿Qué es el Pensamiento?: 
Todo el mundo piensa, no se puede negar; el pensamiento es parte de la 
naturaleza humana, pero debemos reconocer que el acto de pensar está 
siempre relacionado con contenidos, no se produce en el vacío; cuando 
pensamos, estamos pensando en algo o acerca de algo. Sin embargo, mucho 
de nuestro pensar, en sí mismo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, 
desinformado o prejuiciado; esto es pensar mal. Cuando no hay un manejo 
consciente de cómo pensamos, produciendo ideas de mala calidad, solución 
deficiente de problemas….cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. 
Nuestra calidad de vida, como la calidad de lo que producimos, hacemos 
o construimos, depende, precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento, el 
pensamiento mediocre cuesta tanto dinero, como en calidad de vida, por lo tanto 
la excelencia en el pensamiento es muy deseable, y éste debe ejercitarse de 
manera sistemática. 
El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 
intervención de los procesos de memoria, de atención, de comprensión y de 
aprendizaje, entre otros. El pensamiento es una experiencia interna e 
intrasubjetiva y tiene una serie de características particulares que lo diferencian 
de otros procesos, como por ejemplo que no necesita de la presencia de las 
cosas para que éstas existan, y no sigue propiamente una línea recta sino opera 
con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos.14 
 
 
 
                                            
14
 . María del Pilar Rodríguez  y Díaz. Pensamiento crítico y aprendizaje, Colección, Formación y 
Práctica Pedagógica. Una competencia de alto nivel en la Educación Básica. Editorial Limusa.  
Pág. 12 y 13. 
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La lectura y las funciones del Lenguaje: 
Tres son las funciones más importantes del lenguaje: apelativa, expresiva 
y representativa.  
 Estas tres funciones toman modalidades propias en la lectura. A partir 
de ellas se pueden entender la importancia de la lectura para la vida personal y 
social y el papel que le cabe en la vida escolar. 
Halliday señala que a partir de ciertas funciones de tipo normativo, 
interaccional, instrumental, personal, imaginativo, informativo y heurístico, que se 
encuentran en el lenguaje oral, se pueden establecer también, correlativamente, 
las funciones del lenguaje escrito y comprobar así su importancia. 
Función Apelativa (activa, conativa, interactiva) 
Es la función que prima en las expresiones lingüísticas que utilizan el 
modo imperativo y en los diversos modos de dar órdenes o indicaciones.  Sin 
embargo, se encuentra presente en todo texto escrito que de por sí constituye 
una apelación al lector, un modo de interrelacionarse con él le pide que 
desarrolle la actividad de leer.  
Función Normativa: 
Aparece en los escritos que sirven para establecer reglas y advertencias. 
Los niños, desde muy temprano, están expuestos a esta función a través de los 
letreros que prohíben o permiten ciertas acciones o advierten sobre otras: los 
letreros  del tránsito (“Pare”, “Siga”), las indicaciones “Sube” o “Baja” de 
ascensores, los letreros de “Entrada” y “Salida” de algunos lugares públicos.15 
                                            
15
Felipe Alliende G., Mabel Condemarín  G.  La lectura: teoría, evaluación y desarrollo.  Editorial 
Andrés Bello, 3a edición 1990, Impresores Antártica, S.A. Impreso en Chile, páginas: 9 y 10 
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Función Interaccional: 
Es la que se produce cuando el emisor quiere obtener directamente a 
través del lenguaje una determinada actividad del destinatario o producir en él un 
determinado efecto. 
En el lenguaje escrito este tipo de función se cumple a través de recados 
o mensajes: invitaciones, tarjetas de saludo y felicitación. 
Función Instrumental: 
Es la que se produce cuando el lenguaje sirve de medio para orientar al 
lector en la realización de una actividad o en el manejo de ciertos objetos.
 Se pone en práctica en la lectura de los signos de seguridad, de los 
avisos, de los cambios de reglamentaciones. La automatización propia de la 
sociedad moderna no ha eliminado la necesidad de la lectura instrumental; por el 
contrario, la tecnología avanzada la requiere en niveles más altos y más 
específicos. 
Función Heurística: 
Es la que permite al lenguaje la búsqueda de la información necesaria, 
está representada por las preguntas y por algunas expresiones de deseo. 
 Dentro de los escritos, las formas más simples correspondientes a esta 
función son los cuestionarios, que permiten recolectar todo tipo de información. 
 Función Dramática: 
Es la que permite la representación de acciones. Las obras de teatro y 
los libretos de radio-teatro, cine y tele dramas son los escritos típicos para lograr 
esta función.  En el nivel escolar corresponde a  todos los escritos que 
permitan a los alumnos representar acciones (obras de teatro, textos básicos 
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para dramatizaciones creadoras, libretos para representaciones, juegos 
dramáticos).16 
Función Expresiva (emotiva, imaginativa) 
Los textos escritos pueden ser considerados como “síntomas” de las 
emociones, sentimientos, ideas e imaginería del autor. Al leer un texto, el 
lector reconoce dichos síntomas. Pero la lectura cumple funciones también en 
relación a la expresividad del propio lector. La lectura produce emociones e 
imágenes en el lector.  En este orden de cosas podemos poner funciones de 
tipo personal e imaginativo de Halliday. 
 La función personal del lenguaje escrito: 
Se pone en práctica cuando el individuo registra y relee sus propios 
pensamientos e ideas, cuando planifica por escrito sus actividades semanales o 
diarias, cuando busca textos que resuelven un problema o una necesidad 
personal, cuando lee contenidos vivenciales o emocionales con los cuales se 
identifica. 
 La función imaginativa de la lectura: 
Se evidencia en la capacidad de estimular la imaginería y las emociones 
del individuo. Las lecturas de poesía y prosa poética generalmente estimulan al 
adolescente a creaciones personales; la creatividad es a menudo incitada por 
una idea extraída de un texto, por la oportunidad que presta la lectura de crear 
imágenes en la mente. 
 
 
                                            
16
 Felipe Alliende G., Mabel Condemarín G. La Lectura: teoría, evaluación y desarrollo, Editorial 
Andrés Bello, 3ª. Edición 1990, Impresores Antártica, S.A. Impreso en Chile, página 11. 
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1.3  Delimitación 
 
Alumnas de sexto primaria de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana 
Illescas de Palomo” Zona 12 de la Ciudad de Guatemala, jornada Vespertina 
13:00 pm a 17:45 pm, con una población con un nivel económico medio bajo, de 
origen indígena ó ladino. Con un periodo de trabajo iniciado en el mes de 
febrero a marzo. Se considera que las condiciones de lectura y escritura que se 
promueven y se  enseñan en la Escuela, no son las óptimas para el proceso de 
enseñanza y el logro de las metas en el proceso educativo, por lo mismo no se 
promueve las principales habilidades de pensamiento para la lectura. 
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CAPÍTULO II 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
2.1 Enfoque y Modelo de Investigación 
El enfoque que se dio a esta investigación fue cuantitativo, siendo el 
procedimiento  utilizado con herramientas estadísticas, tanto en la 1era. y 2da. 
Medición. 
Técnicas de muestreo 
Se utilizó el muestreo por conveniencia a los objetivos de la investigación. 
Se seleccionó a 20 niñas de sexto primaria de la Escuela Oficial Urbana No. 66 
“Susana Illescas de Palomo”, ubicada en la 11 avenida 12-08, zona 12 Colonia 
La Reformita, de la ciudad capital, Jornada Vespertina 13:00 pm a 17:45 p.m., 
siendo las niñas de origen ladino e indígena de nivel socioeconómico medio 
bajo. 
Técnicas de recolección de datos 
Para obtener estos datos, se utilizaron las siguientes técnicas de 
recolección, con el fin de obtener los resultados alcanzados: listas de cotejo, 
observación directa, encuestas y talleres participativos. 
 Actividades Didácticas  
En estas actividades se tuvo varias finalidades, una de ellas 
fue utilizarla de manera intencional para propiciar el aprendizaje a 
través de actividades creativas. Se utilizó como guía del 
aprendizaje para ejercitar competencias, para ofrecer información, 
como ejemplo o simulador de la realidad, para incentivar y 
despertar interés, como espacio de expresión. 
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 Observación directa 
La observación directa es la facultad de orientar los sentidos 
para captar información del medio externo, teniendo un plan y un 
objetivo previamente estructurado con el propósito de realizar 
registros sistemáticos que permitieran entender los fenómenos 
estudiados, se le llama directa porque es el contacto personal con 
lo que se trabaja. 
Se utilizó para obtener información directa y confiable, en los 
factores que influyen en el desarrollo del pensamiento y lenguaje 
en las alumnas, también se determinó los intereses con respecto a 
los talleres que se aplicaron, los cuales se desarrollaron  en la 
escuela con una duración de 1 hora semanal. 
 
 Encuesta 
La encuesta es una técnica de recopilación de datos 
mediante la aplicación de cuestionario a una muestra de individuos, 
a través de la encuesta se pueden conocer las opiniones, actitudes 
y los comportamientos de los maestros y las estudiantes. 
Se desarrolló una encuesta a las maestras y una encuesta a 
las alumnas de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana Illescas 
de Palomo”, ubicada en la 11 avenida 12-08, zona 12 Colonia La 
Reformita, en los salones de clases, la misma se dio de una forma 
estructurada para determinar si se conocían y aplicaban los 
principios de la relación al tema de la lectura y escritura, para poder 
apoyar a las alumnas y a los docentes en el proceso de la 
enseñanza de la lectura en la Escuela. 
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 Taller participativo 
Los talleres participativos nos permiten dos cosas: La 
primera es poner encima de la mesa los temas que nos preocupan 
para saber lo que se quiere transformar y la segunda es facilitar 
que la reflexión al respecto se haga de manera colectiva de modo 
que se pongan en común las diferentes visiones y a partir de ahí 
sean las propias personas de la organización las que construyan 
las prácticas transformadoras que han de emprenderse. 
Se desarrolló con las alumnas de sexto primaria, a través de 
estos talleres, el conocimiento y aplicación de la inteligencia 
emocional en el salón de clases para mejorar la relación maestra-
alumna, se trabajaron talleres grupales lo que permitió generar 
conocimiento y conciencia colectiva. 
Técnicas de Análisis 
• Análisis de frecuencia por medio de gráficas 
Se obtuvieron las gráficas estadísticas que permitieron conocer los 
números generales de los datos que se recopilaron y resumieron de la 
presente investigación realizada con las niñas de sexto primaria.  Se 
consideró como una técnica inicial de análisis ya que fue una 
representación visual y las gráficas resultantes revelaron un patrón de 
comportamiento de la variable de estudio que se planteó en esta 
investigación, lo cual son las niñas de sexto primaria sus intereses y 
comprensión por la lectura. 
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• Gráfica de barras de la lista de cotejo 
Esta tabla dio los resultados finales en cada pregunta que se 
desarrolló y permitió conocer con qué frecuencia las estudiantes 
comprendían con claridad las ideas, si mantuvieron la atención en el tema 
durante la lectura, si utilizaron el volumen de voz apropiado para que 
todos comprendan las lecturas, si utilizaron el lenguaje corporal y 
vocabulario apropiado, también se obtuvo el total de recuento en número 
y porcentaje con un siempre, casi siempre, casi nunca y nunca, lo que 
determinó el puntaje final, de la tabla de cotejo utilizada para esta 
investigación. 
• Cuadro de resumen de la observación  
Este cuadro de resumen fue de mucha utilidad porque permitió realizar 
un resumen general de todo lo que se observó desde el inicio y fin de la 
investigación, en el cual se hicieron anotaciones de todos aquellos 
eventos importantes y relevantes de esta investigación, tanto de los 
maestros como de las alumnas de sexto primaria. 
• Cuadro de resumen del taller 
Se realizaron las anotaciones más importantes de los talleres 
aplicados en un cuadro de resumen donde se dieron los indicadores y 
fuente de la investigación, se obtuvieron los datos generales 
principalmente los que se plantearon así como las distintas actividades 
que se realizaron  ya que fue reflexión colectiva, se anotó lo más relevante 
del trabajo realizado en el salón de clases, tanto con los maestros como 
con las alumnas de sexto primaria. 
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• Análisis general 
Este análisis fue determinante y de gran utilidad en esta investigación 
ya que nos permitió realizar un resumen general con el análisis completo 
de lo investigado con las alumnas de sexto primaria, éste se detalló por 
fases, se realizó una descripción general de lo utilizado y los recursos 
utilizados  en la investigación donde se obtuvo la muestra de la población, 
indicando sobre qué base se trabajó el análisis general. 
 
2.2 Instrumentos 
Los datos de esta investigación se obtuvieron con los siguientes 
instrumentos: 
 Material de lectura: 
Se utilizó materiales de lecturas cortas para que las alumnas 
pudieran trabajarlo con facilidad, conociendo así sus habilidades y 
prácticas en cada hoja de trabajo. 
 Encuestas a Docentes: 
Las encuestas a los docentes se utilizaron para determinar la 
importancia que se le da a la lectura en la escuela y para 
determinar si ellos promovían actividades de lecto-escritura, 
también se determinó el enfoque que cada maestro le daba a este 
tema, conociendo así las técnicas que cada uno utilizaba con las 
niñas. 
 Encuestas a Alumnas: 
Se realizaron encuestas a las alumnas para conocer si ellas 
consideraban si en la escuela se fomentaba el hábito de lectura, así 
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conocimos si ellas consideran importante este tema y cada una 
describió cómo le gustaría que fueran estas clases. 
 Lista de Cotejo: 
Esta se utilizó para seleccionar a las alumnas que formaron 
parte de la muestra, evidenciando el interés en ellas por la lectura, 
indicaron lo que necesitábamos saber y para esto se utilizó como 
criterio, cinco puntos que se consideraron importantes, los cuales 
son: 
o Comprendió ideas con claridad 
o Se mantuvo en el tema durante toda la lectura 
o Utilizó el volumen de voz apropiado 
o Utilizó lenguaje corporal apropiado para explicar sus ideas 
o Utilizó vocabulario acorde al tema y a la situación 
 Diario de Campo: 
Se registraron todas las actividades que se planificaron y 
ejecutaron, así como todas las que se observaron, analizando las 
experiencias y los resultados. Se observó las actividades de las 
alumnas en el horario que nos permitieron donde se determinaron y 
definieron las actividades adecuadas. 
 Planificación: 
Se planificó aplicar estas técnicas y talleres durante 6 
semanas con una hora semanal los días jueves en el primer 
período de clases, el cual era su período de lectura, se planteó a la 
Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana Illescas de Palomo”, 
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ubicada en la 11 avenida 12-08 zona 12, Colonia La Reformita, las 
actividades que se describieron, se propuso trabajarlas con las 
niñas de sexto primaria. 
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CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1 Características del lugar y de la población 
 Características del lugar 
El trabajo de investigación se desarrolló en la Escuela Oficial Urbana No. 
66 “Susana Illescas de Palomo”, ubicada en la zona 12, Colonia La Reformita, de 
la ciudad capital. La escuela cuenta con dos niveles de los cuales se trabajó en 
el primer nivel, en el salón de sexto primaria teniendo una comunidad de 
alumnos y alumnas de grupo étnico ladino, la mayor parte de la población 
estudiantil vive en los alrededores de la escuela. La escuela contaba con 
servicios de luz, agua, una tienda para la hora de recreo, servicios sanitarios y 
una cancha de futbol para recreación de los niños. 
 
 Características de la población 
La población de las alumnas de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana 
Illescas de Palomo” son niñas comprendidas entre las edades de 11 a 14 años, 
de nivel socioeconómico bajo, familias desintegradas, problemas de alcoholismo 
y drogadicción, cursan su último grado de la primaria y  se encuentran en 
proceso de preparación para aplicar a otra institución, para continuar con sus 
estudios, sin embargo el nivel de enseñanza  no cubre las competencias que se 
requieren para iniciar su educación a nivel básico en otra institución. 
Las alumnas no cuentan con programas que fomenten el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y tampoco para lectoescritura, a pesar de que 
cuentan con espacios, periodos y gusto por la lectura. 
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3.2 Descripción de la presentación de resultados 
 Pre Test 
 Encuesta realizada a los Docentes 
GRÁFICA #1 
 
¿Considera usted como docente de primaria de la Escuela Oficial  “Susana 
Illescas de Palomo, que la metodología que se utiliza  para el proceso de 
enseñanza de la lectura y escritura es el óptimo para el aprendizaje? 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: De los 10 docentes entrevistados de la Escuela Oficial “Susana Illescas 
de Palomo”, 4 consideran que la metodología que se utiliza para el proceso de 
enseñanza de la lectura y escritura sí es óptimo, mientras que 6 de los docentes 
manifestaron que no.  
Interpretación: A pesar que el 40% de los maestros encuestados están a favor de la 
metodología que se utiliza en la escuela, se ve reflejado  en el 60% restante de los 
maestros encuestados, que la metodología utilizada la cantidad de docentes que están 
a favor de la metodología utilizada dentro del establecimiento no es óptima, para que el 
proceso de enseñanza de la lectura y escritura. 
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GRÁFICA #2 
 
¿Cree que el enfoque general con que se enseña en la escuela  es el 
correctopara el fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento? 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: De los 10 docentes de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”,  2 
consideran que el enfoque con que se enseña en la escuela es el correcto para el  
fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento, mientras que  que 8 de los docentes 
entrevistados, manifestaron que no. 
Interpretación: La mayoría de los docentes consideran que el enfoque para el  
fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento no es el correcto durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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GRÁFICA #3 
 
¿Cree que el enfoque general con que se enseña en la escuela es el correcto 
para el fortalecimiento en el desarrollo y habito de la lectura? 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: De los 10 docentes de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”,  4 
consideran que el enfoque general con que se enseña en la escuela es el correcto, 
mientras que 6 de los docentes entrevistados, manifestaron que no.  
Interpretación: La mayoría de los docentes consideran que el enfoque general con que  
se enseña en la escuela para lograr el fortalecimiento en el desarrollo y hábito de la 
lectura no es el correcto en el proceso. 
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GRÁFICA #4 
 
¿Considera que las niñas de sexto primaria han desarrollado habilidades de 
pensamiento a través de la lectura? 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: De los 10 docentes de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”,  2 
consideran que las niñas de sexto primaria han desarrollado habilidades de 
pensamiento a través de la lectura, mientras que 8 de los docentes entrevistados, 
manifestaron que no. 
Interpretación: La mayoría de los docentes consideran que las niñas de sexto primaria 
no han desarrollado habilidades de pensamiento a través de la lectura. 
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CUADRO #1 
 
¿Qué habilidades de pensamiento considera que las alumnas tienen 
desarrollados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Algunos maestros de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
consideran que algunas alumnas han desarrollado habilidades de pensamiento mientras 
que otras se encuentran en proceso. 
Interpretación: La mayoría de los docentes consideran que algunas habilidades de 
pensamiento se tienen desarrolladas y otras aún se encuentran en proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Observación 
• Comparación 
• Relación 
• Curiosidad  
• Memoria 
• Comprensión lectora 
• Análisis 
• Argumentación Escrita 
• Argumentación Oral 
 
  
• Senti iento de Importancia 
• Representación Abstracta 
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GRÁFICA #5 
 
¿Conoce usted sí la escuela promueve actividades de lecto-escritura para el 
desarrollo de habilidades del pensamiento y lenguaje? 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Los 10 maestros de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
consideran que no se promueven actividades de lecto-escritura para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento y lenguaje. 
Interpretación: Los docentes expresaron que no existen actividades de lecto-escritura 
en la escuela para el desarrollo de habilidades de pensamiento y lenguaje. 
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GRÁFICA #6  
 
¿Considera usted que sería necesario diseñar un programa de reforzamiento 
para la lecto-escritura, para las niñas de la Escuela Oficial Urbana No. 66 
Susana Illescas de Palomo? 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de docentes aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Los 10 docentes de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
consideran que es importante realizar un programa de reforzamiento para la lecto-
escritura y ejecutarlo dentro del establecimiento. 
Interpretación: Se considera de vital importancia que se diseñe e implemente un 
programa de reforzamiento para la lecto-escritura en el establecimiento. 
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Pre Test 
Encuesta realizada a las alumnas de sexto primaria 
 
GRÁFICA #7 
 
¿Consideras que en la escuela se fomenta el  hábito de la lectura diaria en las alumnas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de alumnas aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Las 20 alumnas de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 15 
alumnas consideran que en la escuela no se fomenta el hábito de la lectura, mientras 
que las 5 alumnas restantes opinan que si. 
Interpretación: Las alumnas encuestadas consideran de vital importancia que se 
realice un programa mediante el cual la lectura sea una actividad diaria, donde se 
fomentaría el hábito de lectura dentro de las alumnas. 
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GRÁFICA #8 
 
¿En la escuela existen periodos especiales dedicados a la lectura, e indicar sí son 
óptimos o no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de alumnas aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Las 20 alumnas de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
manifestaron que el primer periodo diario es de lectura, sin embargo expresaron que no 
es el óptimo. 
Interpretación: Las estudiantes encuestadas consideran de vital importancia que el 
primer periodo de lectura sea utilizado de la manera más óptima, concluyendo de que se 
dedica tiempo, sin embargo no es aprovechado como sería lo ideal.  
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GRÁFICA #9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
¿Consideras que la lectura es importante para el desarrollo de habilidades en la 
formación de una persona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de alumnas aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Las 20 alumnas de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
manifestaron que la lectura es importante para el desarrollo de habilidades en la 
formación de una persona. 
Interpretación: Se considera de vital importancia que el primer periodo de lectura es 
importante para el desarrollo de las habilidades en la formación de una persona. 
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GRÁFICA #10 
 
¿Te gusta leer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión de alumnas aplicada el 04 de febrero de 2016 Escuela 
Oficial “Susana Illescas de Palomo” jornada vespertina. 
Descripción: Las 17 alumnas de la Escuela Oficial “Susana Illescas de Palomo”, 
manifestaron que si les gusta leer, mientras que 3 indicando que no. 
Interpretación: Según la encuesta realizada a las alumnas, a la mayoría les gusta leer. 
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Pre Test y Re Test aplicado a las alumnas de sexto primaria 
GRÁFICAS  # 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pre test y re test aplicado a 20 alumnas en la  Escuela Oficial “Susana Illescas 
de Palomo” jornada vespertina, antes y después de la implementación de Programa de 
Lectura- Escritura 
Descripción: Pre test y re test aplicado a 20 alumnas antes y después de la 
implementación de Programa de Lectura- Escritura. 
Interpretación: Se pudo evidenciar, que después del Programa el número de alumnas 
mejora su comprensión lectora, es equivalente al pre test.  
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Pre Test y Re Test aplicado a las alumnas de sexto primaria 
GRÁFICAS # 3 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pre test y re test aplicado a 20 alumnas en la Escuela Oficial “Susana Illescas 
de Palomo” jornada vespertina, antes y después de la implementación del Programa de 
Lectura-Escritura. 
Descripción: Pre test y re test realizado con 20 alumnas de sexto primaria, antes y 
después del programa de reforzamiento de lectura y escritura. 
Interpretación: Se pudo evidenciar, que después del Programa el número de alumnas 
que mejoraron su análisis en la lectura, fue proporcionalmente equivalente con relación 
a la que se presentó en el pre test 
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Pre Test y Re Test aplicado a las alumnas de sexto primaria 
 
GRÁFICAS # 5 y 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pre test y pos test aplicado a 20 alumnas en la  Escuela Oficial “Susana 
Illescas de Palomo” jornada vespertina, antes y después de la implementación del 
Programa de Lectura-Escritura. 
Descripción: Pre test y pos test aplicado a 20 alumnas de sexto primaria, antes y 
después del programa de reforzamiento de lectura y escritura. 
Interpretación: Se pudo evidenciar, que después del Programa el número de alumnas 
que mejoraron su argumentación escrita fue proporcionalmente equivalente al que se 
presentó en el pre test. 
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Pre Test y Re Test aplicado a las alumnas de sexto primaria 
 
GRÁFICAS # 7 y 8 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pre test y re test aplicado a 20 alumnas en la Escuela Oficial “Susana Illescas 
de Palomo” jornada vespertina, antes y después de la implementación del Programa de 
Lectura-Escritura. 
Descripción: : Pre test y re test aplicado a 20 alumnas en la Escuela Oficial “Susana 
Illescas de Palomo” jornada vespertina, antes y después de reforzamiento del Programa 
de Lectura-Escritura. 
Interpretación: Se pudo evidenciar, que después del Programa el número de alumnas 
que mejoraron  su argumentación oral, fue proporcionalmente equivalente al que se 
presentó en el pre test.  
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INFORME GENERAL PRUEBA DEL ABC 
Población: 3 niñas de sexto primaria de la Escuela Niñas de sexto 
Primaria de la Escuela Oficial Urbana No. 66  “Susana Illescas de Palomo.” 
Motivo de Consulta: Conocer la habilidad motora que se debería de 
tener, para el buen aprendizaje y desempeño de la lectura y escritura en las 3 
niñas, ya que a pesar de la edad cronológica con la que cuentan las niñas en 
relación con el grado escolar en el que se encuentran, y la madurez motora, en 
algunos de los casos se puede deducir según el periodo de observación, no  
cuentan con la facilidad para escribir y el proceso de la lectura. 
Descripción del Ambiente: El lugar en donde se encuentran las niñas es 
un salón del primer nivel de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “Susana Illescas de 
Palomo”, el salón presenta una forma rectangular, presenta paredes de colores 
verde con café, hay una sola puerta metálica de color café y vidrios en la pared 
lateral, y una de la ventanas no tiene todos los vidrios, ya que por lo pocos 
recursos con los que cuenta la escuela, se ha hecho difícil la contratación para 
su compostura.  En el salón también se encuentra una pizarra, la cual se utiliza 
con marcadores, en la parte de adelante esta el escritorio de la maestra y  un 
pequeño mueble plástico para colocar material.  El salón no cuenta con una 
buena iluminación, tiene poca ventilación, los escritorios se encuentran en 
buenas condiciones. 
Resumen de Resultados: El resultado de esta prueba indicaría la 
motricidad idónea para los procesos de lectura y de escritura. Este test mide la 
coordinación viso-motora, la memoria inmediata, la memoria motora, la memoria 
auditiva, pronunciación, la coordinación motora y la atención y fatigabilidad. Las 
puntuaciones que las niñas pudieron obtener en cada uno de estos sub test 
varían de 0 a 3 puntos. Siendo como objetivo principal la aplicación de este test, 
el diagnóstico para conocer las áreas en las cuales se debe de fortalecer en 
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estas 3 niñas que tienen un nivel inferior  al resto de las 20 niñas en las cuales 
se quiere implementar un programa de reforzamiento en la lectura y escritura. 
Con las siguientes actividades se pudo observar  que las  tres niñas 
evaluadas no cuentan con las mismas facilidades del resto de sus compañeras 
para la lectura y escritura, limitándolas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la escuela, disminuyendo sus posibilidades del buen rendimiento académico.   
Con una práctica de lectura diaria, las 3 niñas a las cuales se les evaluó con el 
test del ABC,  pueden acoplarse con el resto de sus compañeras y así, formar 
parte del programa de reforzamiento, siendo los resultados obtenidos 
medianamente bajos  sobre un máximo de 24 puntos en su totalidad. 
Resumen de Recomendaciones:  
Para los sub test 3, 4 y 5 de memorias motora, auditiva y lingüística, se 
recomiendan actividades extra aulas como: 
 Aprender canciones. 
 Aprender cuentos cortos. 
 Actividades de memoria. 
 
Ejercicios para pronunciación: 
 
 Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca. 
 Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. 
 Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír. 
 Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda. 
 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 
 Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote. 
 Inflar las mejillas. 
 Abrir y cerrar la boca como si va a bostezar. 
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 Abrir y cerrar la boca. 
 Hacer como si mascaramos chicle. 
 
El sub test 1 Coordinación Viso Motora y el 7 de coordinación motora 
 
Actividades recomendadas como: 
 
 Reproducir figuras en el aire con el dedo. 
 Realización de laberintos de dificultad progresiva. 
 Recortar figuras geométricas con dificultades progresivas. 
 Copiar dibujos con algún nivel de dificultad intentando ser fiel al modelo. 
 Juntar objetos o realizar palabras siguiendo secuencias. 
 Manipulación de plastilina 
 
El sub test 8 atención y fatigabilidad. 
 
 Los rompecabezas 
 Unir los puntos y formar dibujos. 
 Laberintos 
 Sopa de letras 
 Encontrar las diferencias entre dos dibujos. 
 En dibujos incompletos encontrar lo que falta. 
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DISCUSIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DEL TEST DE APTITUDES DIFERENCIALES 
 
El test de aptitudes diferenciales ha sido diseñado para proporcionar una 
base para la orientación educativa, también mide  la capacidad de los 
estudiantes para aprender y actuar eficazmente en diferentes áreas, haciendo en 
esta ocasión como propósito de estudio, énfasis en el área de Razonamiento 
Verbal, tomándolo como instrumento de diagnóstico de evaluación, ya que el 
mismo mide la capacidad para entender conceptos formulado en palabras, 
evaluando la capacidad de las niñas para proveer el posible éxito en el área que 
se desea fortalecer con el proyecto de fortalecimiento en la lectura y escritura. 
El test de Razonamiento Verbal (RV), permite medir la capacidad y la 
habilidad para comprender  conceptos formulados en palabras, teniendo como 
fin evaluar la capacidad de las niñas para abstraer o generalizar y pensar 
constructivamente y son adecuados para medir la habilidad de razonamiento, el 
vocabulario es sencillo, el contenido familiar y la complejidad es una función de 
los procesos implicados, este se lleva  a cabo en el tiempo estipulado de la 
prueba (30 minutos). 
Con la aplicación del test Razonamiento Verbal (RV) se comprobó 
conjuntamente con el periodo de observación, el bajo rendimiento en el área de 
lectura y escritura en las niñas, afirmando que las niñas no saben leer 
regularmente y no comprenden lo que leen, por la falta de reflexión en las 
lecturas. 
Entre los objetivos del test está prever el éxito que se tendrá o no en la 
ocupación, donde son importantes las relaciones basadas en el lenguaje y el uso 
de conceptos, así como la escritura. Se pudo comprobar que las niñas deben de 
reforzar los aspectos importantes relacionados con la lectura y escritura, en 
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virtud que entre las materias de mayor importancia está la de Comunicación y 
Lenguaje. 
Para concluir con el informe se comprobó que existe relación entre los 
bajos niveles de lectura y la comprensión de la misma y lo más relevante fue el 
bajo rendimiento en el área de Razonamiento Verbal,  por lo que se debe de 
fortalecer el área. 
En la observación realizada a las alumnas de sexto primaria de la Escuela 
Oficial Urbana No. 66 “Susana Illescas de Palomo” ubicada en la zona 12 de la 
ciudad capital, se verificó que como explica la Psicología del Desarrollo en sus 
campos de estudio, el desarrollo Biológico y Psicológico del niño y la niña están 
relacionados, sin embargo se constató que la edad cronológica de algunas niñas 
y los conocimientos cognitivos, no se relacionan de la mejor manera, para el 
desempeño en el proceso educativo, también se observó que algunas dolencias 
físicas, que suelen ser frecuentes (como dolor de garganta, de estómago, de 
cabeza y en las extremidades) pueden deberse a diferentes razones; desde 
padecimientos físicos como psicológicos, por lo que en el tiempo en el que se 
desarrolló el programa de reforzamiento de lectura y escritura, se hicieron las 
observaciones correspondientes con la maestra de grado a fin de darle 
seguimiento a algunos casos en particular y los cuales requerían de apoyo de 
diferente índole. 
La segunda etapa que se observó fue el desarrollo Cognitivo de las niñas, 
el cual consiste en el desarrollo de los procesos mentales y sus capacidades 
para aprender y solucionar problemas, la motivación y la curiosidad forman parte 
de dicho campo. El margen de edad aproximadamente está comprendido  entre 
11 y 12 años por lo tanto corresponde a la etapa que Piaget le nombra como la 
de las operaciones formales, siendo en la que las niñas se caracterizan por ser 
reflexivas e intuitivas, lo cual  que aprenden sistemas abstractos del 
pensamiento que le permiten usar la lógica proporcional, el razonamiento 
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científico y el razonamiento proporcional, el cambio más importante en esta 
etapa es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible.  
En esta etapa ya no tienen un conocimiento limitado de la probabilidad, la 
razón no es algo que podamos ver, el desarrollo de este pensamiento depende 
mucho de las expectativas y experiencias culturales, campo del cual las niñas no 
tienen acceso ya que la mayoría de ellas adicionalmente al estudio diario, 
trabajan ayudando a sus padres en el desempeño de diferentes oficios y su 
entorno, siento como objetivo principal algunas veces el sustento diario, dando 
como consecuencia el desgaste  físico y emocional.  
En la etapa del entorno Psicosocial, sabemos que son las relaciones e 
interacciones de las niñas con sus padres, familia, amigos, entre otros, así como 
el desarrollo de principios morales y éticos o filosóficos culturales, este punto no 
se observó, muy eventualmente se compartió con algunos padres de familia en 
periodos limitados  y entorno únicamente con los compañeros de clases y se 
pudo determinar que la relación con ellos es de confianza, compañerismo, apoyo 
en diferentes aspectos, deduciendo el  buen compañerismo en clase. 
En la etapa del entorno socio afectivo, la familia es el contexto de 
socialización y es un entorno constante que a lo largo del ciclo vital se irá 
solapando con otros entornos, escuela y amigos, pudimos observar su entorno 
en la escuela, donde se confirmó que las relaciones que llevan con su familia 
reflejan de una manera determinante su comportamiento, observándose muchas 
niñas con comportamientos y actitudes agresivas exteriorizando 
inconscientemente el trato en el ambiente familiar en el hogar, en algunos casos 
sufriendo de mal trato físico, emocional, manifestando comportamiento 
introvertido. Así mismo también se observó el caso contrario en algunas niñas, 
en las cuales el apoyo incondicional que se les proporciona de parte de sus 
familias, con el propósito de fomentar hábitos correctos y perseverancia para el 
proceso de la educación. 
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Posteriormente de haber puesto en práctica el programa de reforzamiento 
de lectura en la Escuela Oficial Urbana No.66 “Susana Illescas de Palomo” en 
las niñas de sexto primaria, se pudo observar la mejora en el puntaje de los sub 
test 3,4 y 5 del test del ABC. 
Al llevarse a cabo el programa para promover actividades de lecto-
escritura para el desarrollo de habilidades de pensamiento y lenguaje en las 
niñas de sexto primaria de la Escuela Oficial Urbana “ Susana Illescas de 
Palomo” se puede constatar que con una buena calendarización de actividades y 
ejecución de las mismas, incentivando y fortaleciendo sus debilidades se puede 
lograr avances y mejoras en los procesos de enseñanza- aprendizaje, ya que 
después de trabajar de una manera didáctica con las niñas hubo un progreso en 
la comprensión, análisis y emisión de criterios, ya que se mostraron positivas y 
sus habilidades se desarrollaron de una manera óptima y demandando 
actividades didácticas y modernas en la ejecución de sus materias en clase. 
Así mismo se les promovió a los maestros de la escuela el uso de material 
didáctico y actividades que favorezcan el proceso en la educación de las 
alumnas, ya que si se continúa con el programa de fortalecimiento en las 
actividades básicas como lo es la lectura y escritura, se lograría éxito y un buen 
desempeño de todo tipo de habilidades de pensamiento, razonamiento etc. en 
las alumnas. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Conclusiones 
 
 Se promovieron actividades de lecto-escritura de las cuales se 
logró desarrollar habilidades de pensamiento y lenguaje en las 
alumnas de sexto primaria, ya que se evaluaron las actividades 
antes descritas con el programa de reforzamiento, lo cual generó el 
hábito de lectura en las estudiantes. 
 
 Se concluyó que las habilidades que las alumnas han desarrollado 
no son las óptimas basado en la metodología de trabajo en la 
institución, por lo que se implementaron actividades de 
razonamiento, comprensión, expresión, juego estructurado, 
logrando mejoras en las habilidades que se desarrollaron a raíz de 
técnicas, actividades didácticas, destacando destrezas que se han 
tenido limitadas en base a las metodologías de trabajo. 
 
 Al evaluar a las alumnas con el programa de reforzamiento para la 
lectoescritura, se logró mejoras en el puntaje en las habilidades de 
memoria motora, auditiva y lingüística en la alumnas de sexto 
primaria de la Escuela Oficial Urbana No. 66 “ Susana Illescas de 
Palomo” 
 Se determinó la eficacia del programa de reforzamiento al mejorar 
los resultados  de los sub test de  habilidades de memoria motora, 
auditiva y lingüística del test ABC. 
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4.2 Recomendaciones 
 Se recomienda a los docentes seguir aplicando las actividades de 
lecto-escritura para el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
lenguaje. 
 
 Con la realización y ejecución del programa para el fortalecimiento  
de la lectura y escritura en las niñas de la Escuela Oficial No. 66 
“Susana Illescas de Palomo”, se recomienda a los docentes 
promover actividades dinámicas ya que el  proceso de enseñanza-
aprendizaje es más efectivo y positivo si se ejecuta con técnicas e 
instrumentos innovadoras. 
 
 Se recomienda a los docentes, implementar en la planificación 
anual, actividades de lectura y escritura, a fin que se realice un 
programa con el objetivo de fomentar y fortalecer el interés por la 
lectura. 
 
 Se propone realizar capacitaciones constantes con el objetivo de 
que los maestros y maestras estén actualizados en tema de la 
didáctica para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 Emplear actividades motivadoras y con sentido para las niñas como 
forma de construir aprendizajes significativos. 
 
 Buscar lecturas que le interesen a las alumnas a fin de despertar su 
motivación y  hacer lúdico el aprendizaje a través de juegos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  
P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
B Á R B A R A  E U G E N I A  F A B I Á N  G A L L A R D O ,  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z  A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
E n t r e v i s t a  d i r i g i d a  a  D o c e n t e s  d e  s e x t o  p r i m a r i a  
- C u e s t i o n a r i o  N o .  - 1 -
N o .  
P r e g u n t a  R e s p u e s t a  
¿ C o n s i d e r a  u s t e d  c o m o  d o c e n t e  d e  s e x t o  p r i m a r i a  d e  l a  
S i  
-
E s c u e l a  O f i c i a l  S u s a n a  l l l e s c a s  d e  P a l o m o ,  q u e  l a  
N o  
-
1  m e t o d o l o g í a  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  
e n s e ñ a n z a  d e  l a  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a  e s  e l  ó p t i m o  p a r a  e l  
a p r e n d i z a j e ?  
¿ C r e e  q u e  e l  e n f o q u e  g e n e r a l  c o n  q u e  s e  e n s e ñ a  e n  l a  
S i  
•  
2  
e s c u e l a  e s  e l  c o r r e c t o  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  e n  e l  
N o  
d e s a r r o l l o  d e l  p e n s a m i e n t o  e n  l a s  n i ñ a s ?  
¿ C r e e  q u e  e l  e n f o q u e  g e n e r a l  c o n  q u e  s e  e n s e ñ a  e n  l a  
S i  
•  
3  e s c u e l a  e s  e l  c o r r e c t o  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  e n  e l  
N o  
d e s a r r o l l o  y  h a b i t o  d e  l a  l e c t u r a  d e  l a s  n i ñ a s ?  
¿ C o n s i d e r a  q u e  l a s  n i ñ a s  d e  s e x t o  p r i m a r i o  h a n  
S i  
•  
4  d e s a r r o l l a d o  h a b i l i d a d e s  d e  p e n s a m i e n t o  a  t r a v é s  d e  l a  
N o  
l e c t u r a ?  
O b s e r v a c i ó n  
-
C o m p a r a c i ó n  
-
¿ Q u é  h a b i l i d a d e s  d e  p e n s a m i e n t o  c o n s i d e r a  q u e  l a s  
R e l a c i ó n  
-
5  
a l u m n a s  t i e n e n  d e s a r r o l l a d o s ?  
C l a s i f i c a c i ó n  
-
D e s c r i p c i ó n  
-
C u r i o s i d a d  b á s i c a  
-
j  
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  
P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
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H O L A ,  S O Y  T R O Y . L O  
1  M i  a m o  e s  u n  e s c r i t o r  a l  q u e  c o n o c e  m u c h a  g e n t e .  A  l o  m e j o r  v o s o t r o s  l o  c o n o c é i s  t a m b i é n ,  
a u n q u e  n o  c r e o .  S e  l l a m a  A n t o n i o  y  y o  n o  l o  q u i e r o  n i  p o r  s e r  g r a c i o s o  n i  p o r  l i s t o ,  s i n o  p o r q u e  s é  
q u e  m e  n e c e s i t a .  
2  
Y  s é  q u e ,  s i  n o  f u e s e  p o r q u e  y o  m e  e n r o s c o  a  s u s  p i e s  f i n g i é n d o m e  d o r m i d o ,  s e r l a  l a  p e r s o n a  
m á s  s o l a  d e  e s t e  m u n d o .  A l g u n a  v e z  h a s t a  r o n c o  u n  p o q u i t o ,  p a r a  q u e  é l  m e  i m a g i n e  e n  u n  f e l i z  
a b a n d o n o .  
3  C u a n d o  s i e n t o  q u e  e s t á  p r e o c u p a d o  o  q u e  n o  l e  s a l e  l o  q u e  é l  e s c r i b e ,  m e  l e v a n t o ,  m e  d e s p e r e z o ,  
m e  a c e r c o  a  é l  y  p o n g o  m i  c a b e z a  o  m i s  m a n o s  s o b r e  s u s  p i e r n a s .  E n  c u a n t o  m e  s o n r í e ,  c o m p r e n d o  
q u e  h a  p a s a d o  e l  m a l  m o m e n t o  y  q u e  d e b o  v o l v e r  a  a m o d o r r a r m e .  
4  É l  e s  i n c a p a z  d e  h a c e r  d a ñ o  a  u n a  m o s c a .  E s  c a r i ñ o s o  e n  e l  f o n d o  y  t i e r n o  y  c o m p l a c i e n t e .  
Y  e s t á  l l e n o  d e  a m o r  y ,  a l  m i s m o  t i e m p o  n e c e s i t a d o  d e  é l .  Y  y o  s o y  e l  p e r r o  m á s  o r g u l l o s o  
d e  s u  a m o  q u e  h a y  e n  l a  t i e r r a .  
5  S i n  e m b a r g o ,  d e b o  r e c o n o c e r  q u e  é l  d i c e  c o s a s  q u e  n o  s o n  v e r d a d .  O ,  p o r  l o  m e n o s ,  n o  d e l  t o d o .  É l  
d i c e ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  a  m í  n o  m e  g u s t a n  l o s  n i ñ o s .  S i  n o  m e  g u s t a s e n  l o s  n i ñ o s ,  ¿ c ó m o  m e  i b a  a  
g u s t a r  é l ?  É l  e s t á  p e o r  e d u c a d o  q u e  n i n g ú n  n i ñ o  q u e  y o  h a y a  c o n o c i d o .  Y  e s  m á s  a r b i t r a r i o  y  m á s  
c a p r i c h o s o  - y  m á s  c o m p r e n s i v o  t a m b i é n - q u e  n i n g ú n  n i ñ o .  P o r  e s o  y o  l o  q u i e r o .  
6  L e  h a c e  f a l t a  t a n t a  p r o t e c c i ó n  y  t a n t a  c o m p a ñ í a ,  q u e  n o  l o  p u e d o  p e r d e r  d e  v i s t a  n i  u n  m i n u t o .  
P o r  e j e m p l o ,  s i  n o  f u e r a  p o r  m í ,  s e  l e  i r í a n  l a s  s e m a n a s  s i n  s a l i r  a  l a  c a l l e .  Y o  t e n g o  q u e  
o c u p a r m e  d e  q u e  d o s  o  t r e s  v e c e s  p o r  s e m a n a  d é  u n  p a s e o ,  s e  c r u c e  c o n  l o s  d e m á s  h o m b r e s ,  
s a l u d e  a  l o s  v e c i n o s ,  s e  d i s t r a i g a .  
A n t o n i o  G a l a ,  C h a r l a s  c o n  T r o y / o .  E s p a s a  
C a / p e .  
(  \  
j  
C o n t e s t a  a  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s :  
1 . - S e g ú n  e l  p á r r a f o  p r i m e r o ,  ¿ p o r  q u é  r a z ó n  q u i e r e  T r o y l o  a  A n t o n i o ?  
o  P o r  s e r  g r a c i o s o .  
D  P o r q u e  s a b e  q u e  l o  n e c e s i t a .  
D  P o r  s e r  l i s t o .  
2 . - D e  l a  l e c t u r a  d e l  s e g u n d o  p á r r a f o  p o d e m o s  d e d u c i r :  
D  Q u e  e l  e s c r i t o r  v i v e  c o n  s u  f a m i l i a .  
o  Q u e  e l  e s c r i t o r  v i v e  s o l o .  
D  Q u e  e l  e s c r i t o r  y  T r o y l o  v i v e n  j u n t o s .  
3 . - E s c r i b e  l o  q u e  h a c e  T r o y l o ,  s e g ú n  e l  t e r c e r  p á r r a f o ,  c u a n d o  s i e n t e  q u e  s u  a m o  e s t á  
p r e o c u p a d o .  
4 . - B u s c a  l a  p a l a b r a  m o d o r r a  e n  e l  d i c c i o n a r i o  y  c o p i a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  f r a s e  d e l  t e r c e r  
p á r r a f o :  E n  c u a n t o  m e  s o n r í e ,  c o m p r e n d o  q u e  h a  p a s a d o  e l  m a l  m o m e n t o  y  q u e  d e b o  v o l v e r  a  
a m o d o r r a r m e .  
5 . - C o p i a  l a  f r a s e  d e l  c u a r t o  p á r r a f o  d o n d e  n o s  d i c e  q u i e n  e s  T r o y l o .  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e  l a  s i g u i e n t e  f r a s e :  L a u r a  a p r o b ó  p o r  l o s  p e l o s .  
o  S a c ó  m u y  b u e n a  n o t a .  
D  H i z o  m u y  b i e n  e l  e x a m e n .  
o  A p r o b ó  c o n  u n a  n o t a  m u y  b a j a .  
R e l a c i o n a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  f r a s e s  c o n  s u  s i g n i f i c a d o .  
1 . - M e  c a í  p o r q u e  p e r d í  e l  s e n t i d o .  
2 . - H i c e  e l  e x a m e n  p o n i e n d o  l o s  c i n c o  s e n t i d o s .  
3 . - A  e s t e  n i ñ o  n o  l o  p u e d e s  c o n t r a r i a r ,  e s  m u y  
s e n t i d o .  
1 . - S e  m o l e s t a  f á c i l m e n t e .  
2 . - C o n  m u c h a  a t e n c i ó n .  
3 . - M a r e a r s e  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e l  s i g u i e n t e  r e f r á n :  L o s  t o r o s  s e  v e n  m e j o r  d e s d e  l a  b a r r e r a .  
D  L a s  c o s a s  p e l i g r o s a s  e s  m e j o r  c o n t e m p l a r l a s  d e  l e j o s .  
o  C u a n d o  v e a s  u n a  p e l e a  h a y  q u e  a c e r c a r s e  a  v e r  l o  q u e  p a s a .  
D  E s t a  p r o h i b i d o  t i r a r s e  a  l a  p l a z a .  
\  
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•  H A  T O C A D O  E L  C A Z O  Y  S E  H A  Q U E M A D O  L A  M A N O  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
L E  D U E L E  M U C H O  L A  M A N O  P O R Q U E  S E  H A  Q U E M A D O  C O N  E L  
C A Z O  
L A S  R O S A S  H U E L E N  M U Y  B I E N  
T E N  C U I D A D O  C O N  L A S  R O S A S  P O R Q U E  T I E N E N  P I N C H O S  
E S T A  N I Ñ A  S E  Q U I E R E  C O M E R  L A  F L O R  P O R Q U E  T I E N E  H A M B R E  
E L  M E C Á N I C O  A R R E G L A  L O S  A G U J E R O S  D E L  T E C H O  D E  M I  C A S A  
E L  P I N T O R  P I N T A B A  M I  C U A R T O  S U B I D O  E N  U N A  E S C A L E R A  
L O S  P I N T O R E S  U S A N  R O D I L L O S  P A R A  P I N T A R  M Á S  R Á P I D O  L A S  
P A R E D E S  
•  N O S  E N C A N T A  S A L T A R  A  L A  C O M B A  E N  E L  R E C R E O  
•  M I S  A M I G A S  J U G A B A N  A  B A L O N C E S T O  C O N  S U S  V E C I N O S  
•  N O  P O D Í A N  S A L T A R  A  L A  C O M B A  P O R Q U E  N O  T E N Í A N  C U E R D A  
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T a c h a  l a s  p a l a b r a s  q u e  n o  v a n  b i e n  c o n  l a  i m a g e n  
c a z o  h i e l o  c a l i e n t e  q u e m a r  s o l  d o l o r  q u e m a d u r a  e m p i e z a  
d e b a j o  e n t e r o  m a n o  f u e g o  f r u t a  c u i d a d o  t o c a r  m e l o c o t ó n  m a n g o  
c o m e r  o l e r  n a r i z  r o s a  f l o r  a n i m a l  n i ñ a  o l f a t o  a r o m a  r á p i d o  s o ñ a r  
p e n s a m i e n t o  p e r f u m e  p i n c h a  t a l l o  s a l c h i c h a  c u a d e r n o  m a n o  
g a t o  p i n t o r  r o d i l l o  f o n t a n e r o  p r o f e s o r a  l á p i z  e s c a l e r a  e n c i m a  
d e n t r o  p a r e d  c o l o r  t r a b a j o  d o r m i r  e n s a l a d a  a g u j a  o f i c i o  m a n o  
s a l t a r  c u e r d a  n i ñ a s  l i b r o  m o c h i l a  t e n e d o r  
c h i c l e  h o s p i t a l  c o n t a r  t e l e v i s i ó n  o t o ñ o  
e n o r m e  j u g a r  c o l e t a  c o n t e n t a  d i v e r t i d o  
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F O C A  M O N J E  
L a s  f o c a s  v i v e n  e n  m a r e s  f r í o s  y  t e m p l a d o s ,  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  d e  l o s  p i n n í p e d o s .  F o r m a n  e s t e  
g r u p o  c o n  l o s  o t á r i d o s  ( L o s  o t á r i d o s  r e c i b e n  e s t e  n o m b r e  d~bido a  q u e  t i e n e n  p a b e l l o n e s  a u d i t i v o s  
e x t e r n o s ,  a u n q u e  s o n  p e q u e ñ o s  y  r u d i m e n t a r i o s ,  y  s o n  l o s  l e o n e s ,  l o b o s ,  e l e f a n t e s  u  o s o s  
· m a r i n o s ) ,  l a s  m o r s a s  y  l a s  f o c a s  v e r d a d e r a s .  
L a  f o c a  m o n j e  h a b i t a  e n  a g u a s  t e m p l a d a s .  
L a  f o c a  m o n j e  s e  c l a s i f i c a  c o m o  M o n a c h u s  m o n a c h u s ;  l a  f o c a  m o n j e  h a w a i a n a  c o m o  
M o n a c h u s  s c h a u i n s l a n d i ;  l a  f o c a  m o n j e  i n d i a  c o m o  M o n a c h u s  t r o p i c a l i s ,  L a  
f o c a  m o n j e  d e l  C a r i b e  e s t á  e x t i n g u i d a .  
L a  f o c a  m o n j e  d e l  M e d i t e r r á n e o  e s t á  e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n .  
S e  l a  l l a m a  f o c a  d e  v i e n t r e  b l a n c o .  
T i e n e  c u e r p o  f u s i f o r m e ,  c a b e z a  p e q u e ñ a  c o n  o r i f i c i o s  d e  o í d o  c a r e n t e s  d e  p a b e l l ó n .  P o s e e  
l a r g o s  p e l o s  a  m o d o  d e  b i g o t e s  e n  e l  h o c i c o .  
P o s e e  p a t a s  c o r t a s ,  m u y  p o c o  d e s a r r o l l a d a s ,  y  u n a  m e m b r a n a  u n e  l o s  d e d o s  e n t r e  s í .  L a  c o l a  e s  
m u y  c o r t a .  
¡  
L a s  f o c a s  v a r í a n  d e  t a m a ñ o  s e g ú n  l a s  e s p e c i e s ,  p e r o  l a  m á s  g r a n d e  n o  s u p e r a  l o s  t r e s  m e t r o s  n i  
l a  m e n o r  b a j a  d e  l o s  1 , 3 0  m e t r o s .  
P u e d e n  p e r m a n e c e r  d e b a j o  d e l  a g u a  u n o s  1 5  m i n u t o s .  V i v e n  e n  c o s t a s  p o c o  f r e c u e n t a d a s  y  s e  
m u e v e n  p o r  t i e r r a  d a n d o  p e q u e ñ o s  s a l t o s .  
T i e n e  u n a  s o l a  c r í a ,  y  l a  t e m p o r a d a  r e p r o d u c t i v a  s e  d a  c a d a  1 2  m e s e s .  L a  m a d r e  l a  c u i d a  
d u r a n t e  u n o s  c u a t r o  m e s e s ,  e n  q u e  t e r m i n a  e l  p e r í o d o  d e  l a c t a n c i a .  L u e g o  a p r e n d e n  a  c a p t u r a r  
s u  c o m i d a .  E l  m a c h o  n o  c o l a b o r a  e n  l a  c r i a n z a  d e  l a  f o c a .  G e n e r a l m e n t e  e l  m a c h o  t i e n e  u n  
h a r é n  d e  h e m b r a s .  
C u a n d o  n a c e n ,  l a s  c r í a s  p r e s e n t a n  u n  p e l a j e  o s c u r o  c o n  u n a  m a n c h a  c l a r a  e n  l a  p a r t e  v e n t r a l  
q u e  p e r d u r a r á  d u r a n t e  u n  m e s ,  e n  q u e  c o m i e n z a  a  m u d a r  e l  p e l a j e ,  y  v a n  a p a r e c i e n d o  e n  l a  z o n a  
v e n t r a l  a l g u n a s  m a n c h a s  o s c u r a s  d i f e r e n t e s  e n  c a d a  a n i m a l .  
L a  f o c a  s e  a l i m e n t a  d e  p e c e s ,  p u l p o s  y  l a n g o s t a s ;  u n  a n i m a l  a d u l t o  c o n s u m e ,  m á s  d e  1 5  
k i l o g r a m o s  d i a r i o s  d e  a l i m e n t o .  
S e  e s t i m a  q u e  p u e d e n  e x i s t i r  e n  t o d o  e l  p l a n e t a  u n o s  5 0 0  e j e m p l a r e s ,  d i s t r i b u i d o s  e n  e l  m a r  
M e d i t e r r á n e o ,  y  s u s  m a r e s  d e p e n d i e n t e s .  
E n  v a r i a s  r e g i o n e s  e u r o p e a s ,  y  e n  e s p e c i a l  e n  l a  P e n í n s u l a  I b é r i c a  s e  e s t á n  l l e v a n d o  a  c a b o  
a c c i o n e s  p a r a  f o m e n t a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  n u e v a s  p o b l a c i o n e s ,  m e d i a n t e  l a s  m e j o r a s  y  
c o n s e r v a c i ó n  d e l  h á b i t a t ,  p r e s e r v a r  l a s  c o l o n i a s  y  f o m e n t a r  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e m o g r á f i c a .  
.  ·  
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C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
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C o n t e s t a  a  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s :  
1 . - H a z  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e l  a s p e c t o  e x t e r n o  d e  l a  f o c a  m o n j e  .  
2 . - C o m p l e t a  e l  s i g u i e n t e  e s q u e m a  s o b r e  l a  f o c a  m o n j e :  
N o m b r e  c i e n t í f i c o :  
~ 
H á b i t a t :  
A l i m e n t a c i ó n :  
~ 
R e p r o d u c c i ó n :  
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  
P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
B Á R B A R A  E U G E N I A  F A B I Á N  G A L L A R D O  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z  A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e  l a  s i g u i e n t e  f r a s e :  C u a n d o  n o  h a y  p a n ,  b u e n a s  s o n  t o r t a s .  
O  S o l o  s e  c o m e n  t o r t a s .  
O  H a y  q u e  c o m e r  l o  q u e  t e n g a m o s .  
O  H a y  q u e  c o m e r  p a n  s i e m p r e .  
R e l a c i o n a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  f r a s e s  c o n  s u  s i g n i f i c a d o .  
1 . - Á n g e l  s a l i ó  p i t a n d o  h a c i a  s u  c a s a .  
2 . - E l  p r o f e s o r  s e  s a l i ó  c o n  l a  s u y a .  
3 . - S a l g a  l o  q u e  s a l g a  e n  e l  e x a m e n  m e  v a n  a  s u s p e n d e r .  
'  
1 . - H a c e r  e l  e x a m e n  s i n  p r e o c u p a r s e  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
2 . - A  t o d a  p r i s a .  
3 . - C o n s i g u i ó  l o  q u e  q u e r í a .  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e l  s i g u i e n t e  r e f r á n :  M á s  v a l e  u n a  v e z  c o l o r a d o  q u e  c i e n t o  
t  \  a m a r i l l o .  
O  M a s  v a l e  d e c i r  l a s  c o s a s  c l a r a s  u n a  v e z  q u e  d e c i r l a s  m u c h a s  v e c e s  a  m e d i a s .  
O  L o s  c h i n o s  s o n  f e o s  p o r q u e  t i e n e n  c o l o r  a m a r i l l o .  
D  C u a n d o  m e  d a  v e r g ü e n z a  m e  p o n g o  c o l o r a d o .  
C o m p l e t a  l a s  s i g u i e n t e s  f r a s e s  c o n  e s t a s  p a l a b r a s  h o m ó f o n a s :  p o l l o  y  p o y o .  B ú s c a l a s  e n  e l  
d i c c i o n a r i o  s i  n e c e s i t a s  a y u d a .  
A y e r  c o m í  c o n  p a t a t a s .  
M i  a b u e l o  s e  s e n t ó  e n  e l  
- - - - - -
d e  l a  p u e r t a .  
(  
A n t e s  d e  c o m e n z a r  l a  l e c t u r a :  
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  
L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  
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L a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  p e n s a m o s  q u e  l o s  a c c i d e n t e s  ~on c o s a s  q u e  l e  o c u r r e n  a  l o s  
d e m á s .  ¿ Q u é  p i e n s a s  s o b r e  e s t o ?  
A C C I D E N T E S  D E  T R Á F I C O  
E n  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  m á s  d e  1 , 2  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  m u r i e r o r i  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  
d e  t r á f i c o ,  l o  q u e  h a c e  d e  é s t a  l a  n o v e n a  c a u s a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  m u e r t e  e n  e l  m u n d o .  S e  
p r e v é  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 2 0  e s t a  c i f r a  p r á c t i c a m e n t e  . s e  h a y a  d u p l i c a d o .  A d e m á s  d e  l a s  
s o r p r e n d e n t e s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d ,  l o s  t r a u m a t i s m o s  p o r  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  c o n s t i t u y e n  u n a  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  p é r d i d a  d e  s a l u d  y  u n a  v e r d a d e r a  s a n g r í a  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  
s a l u d .  S e g ú n  d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  e n  a l g u n o s  p a í s e s  u n a  d e  c a d a  1 0  c a m a s  d e  h o s p i t a l  e s t á  
o c u p a d a  p o r  v í c t i m a s  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .  A s i m i s m o ,  a u n q u e  e n  l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  p r o p i e t a r i a s  d e  a u t o m ó v i l e s  e s  m a y o r  q u e  e n  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o ,  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  m u e s t r a n  q u e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  e l  9 0 %  d e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  
m u e r t e s  s e  p r o d u j o  e n  s o c i e d a d e s  c o n  i n g r e s o s  m e d i o s  y  b a j o s .  L a  m a y o r í a  d e  l a s  v í c t i m a s  d e  
e s o s  a c c i d e n t e s  s o n  p e r s o n a s  q u e  n u n c a  p o d r á n  p e r m i t i r s e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  u n  a u t o m ó v i l :  
p e a t o n e s ,  c i c l i s t a s  y  u s u a r i o s  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o .  A  p e s a r  d e  q u e  l o s  v e h í c u l o s  s o n  a h o r a  
c u a t r o  v e c e s  m á s  s e g u r o s  q u e  e n  1 9 7 0  y  s e  h a n  r e d u c i d o  e n  u n  5 0  %  e l  n ú m e r o  d e  m u e r t e s  e n  
l a  U E ,  d e  1 5  E s t a d o s  m i e m b r o s  d e s d e  e s a  f e c h a  ( p e r i o d o  a u r a n t e  e l  c u a l  e l  v o l u m e n  d e  t r á f i c o  
s e  h a  t r i p l i c a d o ) ,  l o s  ac~identes d e  t r á f i c o  e n  c a r r e t e r a  p r o v o c a n  m á s  d e  4 0 . 0 0 0  m u e r t e s  e n  l a  
U n i ó n  E u r o p e a  y  p r o d u c e n  c o s t e s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s  e s t i m a d o s  e n  1 8 0 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  
e u r o s .  S e g ú n  d a t o s  p u b l i c a d o s  p o r  l a  C o m i s i ó n  E u r o p e a ,  e l  n ú m e r o  d e  v í c t i m a s  m o r t a l e s  e n  
E s p a ñ a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  f u e  d e  5 . 3 9 4  e n  e l  a ñ o  2 0 0 3 ,  s ó l o  
s u p e r a d a  p o r  A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a  y  P o l o n i a .  L o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  s e  c e b a n  
p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  j o v e n ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  d e  g r a n  
m a g n i t u d .  D e  h e c h o ,  r e p r e s e n t a n  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  d e  m o r t a n d a d  e n t r e  p e r s o n a s  c o n  e d a d e s  
c o m p r e n d i d a s  e n t r e  l o s  5  y  l o s  2 9  a ñ o s .  L a  m i t a d  d e  l a s  v í c t i m a s  e n  l a  c a r r e t e r a  s u e l e n  s e r  
j ó v e n e s  y  a d o l e s c e n t e s ,  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  e n  l o s  q u e  c o n f l u y e n  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  a ñ a d i d o s  
c o m o  l a  i n e x p e r i e n c i a  a l  v o l a n t e  o  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s  d u r a n t e  l o s  f i n e s  d e  
s e m a n a .  
L a  g r a v e d a d  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  t a m b i é n  s e  r e f l e j a  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  s e c u e l a s  q u e  l o s  
a c c i d e n t e s  l l e g a n  a  o c a s i o n a r .  E l  4 0  p o r  c i e n t o  d e  l a s  m i n u s v a l í a s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  E s p a ñ a  
e s t á n  c a u s a d a s  p o r  e s t o s  a c c i d e n t e s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  p r i m e r a  c a u s a  d e  l e s i ó n  m e d u l a r  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  t r a u m a t i s m o  y  t a m b i é n  d e  i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  
j o v e n .  S e  c a l c u l a  q u e  c a d a  a ñ o  a p a r e c e n  5 0 0  n u e v o s  c ¡ a s o s  d e  p a r a p l e j i a  e n  E s p a ñ a  p o r  
t r a u m a t i s m o  d e  t r á f i c o  y  e l  7 5  p o r  c i e n t o  d e  é s t o s  s e  p r o d u c e n  e n t r e  j ó v e n e s .  E n  c a d a  
a c c i d e n t e  d e  t r á f i c o  s u e l e n  c o n f l u i r  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  a p a r i c i ó n  d e l  
p e r c a n c e ,  a u n q u e  l a s  d i v e r s a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a l  r e s p e c t o  c o i n c i d e n  e n  s e ñ a l a r  a l  
c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o  c o m o  e l  f a c t o r  m á s  d e t e r m i n a n t e .  E n t r e  e s t o s  f a c t o r e s  h u m a n o s ,  e l  
c o n s u m o  d e  a l c o h o l  o c u p a  u n  l u g a r  p r e d o m i n a n t e .  
, · , ,  
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  Psic~logía - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  
L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  
U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
B Á R B A R A  E U G E N I A  F A B I A N  G A L L A R D O  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z  A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
C o m p r u e b a  s i  h a s  c o m p r e n d i d o :  
A C C I D E N T E S  D E  T R Á F I C O  
1 . - S e g ú n  e s t e  t e x t o  ¿ c u á n t a s  v í c t i m a s  m o r t a l e s  h a b r á  e n  e l  a ñ o  2 0 2 0 ?  
2 . - L a  m a y o r í a  d e  l a s  v í c t i m a s  d e  l o s  a c c i d e n t e s ,  ¿ q u i ! § n e s  s o n ?  
3 . - E n  e l  a ñ o  2 0 0 3 ,  ¿ q u é  p a í s e s  e u r o p e o s  t u v i e r o n  m á s  d e  5 . 4 0 0  v í c t i m a s  m o r t a l e s  p o r  
a c c i d e n t e s ?  
4 . - L a  m a y o r í a  d e  l a s  v í c t i m a s ,  ¿ q u é  e d a d e s  t i e n e n ?  
5 . - ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a u s a s  d e  l o s  a c c i d e n t e s  d e  l o s  j ó v e n e s ?  
6 . - A v e r i g u a  q u é  e s  u n a  l e s i ó n  m e d u l a r .  
7 . - A v e r i g u a  q u é  e s  l a  p a r a p l e j i a  y  l a  t e t r a p l e j i a .  
8 . - A v e r i g u a ,  s e g ú n  l o s  d a t o s  d e  e s t e  t e x t o ,  c u á n t o s  j ó v e n e s  q u e d a n  p a r a l í t i c o s  c a d a  
a ñ o  p o r  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .  
9 . - A  l o s  c o n d u c t o r e s  q u e  v a n  c o n  a l t a s  t a s a s  d e  a l c o h o l  o  d e  e s t u p e f a c i e n t e s  l e s  
p o n e n  u n a s  e l e v a d a s  m u l t a s .  ¿ Q u é  o p i n a s  d e  e s t o ?  
1 0 . - E s c r i b e  a q u í  a l g u n a s  d e  t u s  c o n d u c t a s  c u a n d o  t e  c o n v i e r t a s  e n  c o n d u c t o r .  
~,, 
' - . . .  . . , , J  
J  
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U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  
L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  
U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
B A R B A R A  E U G E N I A  F A B I A N  G A L L A R D O  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z  A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
A n t e s  d e  c o m e n z a r  l a  l e c t u r a  
¿ E s  i m p o r t a n t e  q u e  c o n s e r v e m o s  l a  N a t u r a l e z a ?  
V a m o s  a  p e n s a r  e n  a c c i o n e s  d e l  h o m b r e  q u e  d e s t r u y e r n  l a  N a t u r a l e z a .  
L a s  c i e n  e s p e c i e s  m á s  a m e n a z a d . a s  d e l  p l a n e t a  
B I O D I V E R S I D A D  1  C o n g r e s o  M u n d i a l  d e  l a  N a t u r a l e z a  e n  C o r e a  d e l  S u r  
E L M U N D O . e s  1  M a d r i d  m i é r c o l e s  1 2 / 0 9 / 2 0 1 2  
E l  c a m a l e ó n  d e  T a r z á n  ( ' C a l u m m a  t a r z a n ' )  ,  e l  c o r r e l i m o s  c u c h a r e t a  ( ' E u r y n o r h y n c h u s  
p y g m e u ' )  y  e l  p e r e z o s o  p i g m e o  ( ' B r a d y p u s  p y g m a e u s ' )  o c u p a n  l o s  p r i m e r o s  p u e s t o s  
d e  u n a  n u e v a  l i s t a  d e  l a s  e s p e c i e s  m á s  c e r c a n a . s  ,  a  l a  e x t i n c i ó n  p u b l i c a d a  p o r  l a  
Z o o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n  ( Z S L )  y  l a  U I C N ,  U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  
C o n s e r v a c i ó n  d e  l a  N a t u r a l e z a .  S e  t r a t a  d e  e s p e c i e s  , t a n  v a l i o s a s  c o m o  d e s c o n o c i d a s  
p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E l  r a n k i n g ,  e l a b o r a d o  p o r  m á s  d e  8 . 0 0 0  c i e n t í f i c o s  
q u e  h a n  i d e n t i f i c a d o  l a s  c i e n  e s p e c i e s  m á s  a m e n a z a d a s  e n t r e  l o s  a n i m a l e s ,  p l a n t a s  y  
h o n g o s  d e l  p l a n e t a ,  h a  s i d o  p r e s e n t a d o  d u r a n t e  e l  C o n g r e s o  M u n d i a l  d e  l a  N a t u r a l e z a ,  
q u e  s e  c e l e b r a  h a s t a  e l  d o m i n g o  e n  l a  i s l a  d e  J e j 4 ,  e n  C o r e a  d e l  S u r .  E s t a s  c i e n  
e s p e c i e s ,  d e  4 8  p a í s e s  d i f e r e n t e s ,  d e s a p a r e c e r á n  c o m p l e t a m e n t e  s i  n o  s e  h a c e  n a d a  
p a r a  p r o t e g e r l a s .  T a l e s  e s p e c i e s  p u e d e n  d e s a p a r e c e r  a l  n o  o f r e c e r  b e n e f i c i o s  
e v i d e n t e s  a  l o s  s e r e s  h u m a n o s .  E l  v a l o r  d e  l a s  e s p e c i e s  S e  d e s t a c ó  q u e  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  " l a s  e s p e c i e s  y  l o s  h á b i t a t s  s i l v e s t r e s  s e  v a l o r a n  s e g ú n  l o s  s e r v i c i o s  q u e  
o f r e c e n  a  l a s  p e r s o n a s " ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  s u  p r o t e c c i ó n .  E l  i n f o r m e  t i t u l a d o  ' P r i c e l e s s  o r  
W o r t h l e s s ? ' ( ¿ S i n  v a l o r  o  d e  u n  v a l o r  i n c a l c u l a b l e ? ) , ·  p l a n t e a  l a  d i s y u n t i v a  e n t r e  s i  l a  
h u m a n i d a d  d e b e  l u c h a r  p o r  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a s  c i t a d a s  e s p e c i e s ,  o  h a  d e  p e r m i t i r  
q u e  s e a n  c o n d e n a d a s  a  l a  e x t i n c i ó n .  
E l  o b j e t i v o  e s  i m p u l s a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  c o n s i d e r a d a s  " s i n  v a l o r "  e n  e l  
p r o g r a m a  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  O N G  d e  t o d o  e l  m u n d o .  D e t r á s  d e  e s t e  d e c l i v e  e s t á  l a  
a c c i ó n  d e l  h o m b r e ,  a u n q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  c a s o s  l o s  c i e n t í f i c o s  c r e e n  q u e  s u  
e x t i n c i ó n  t o d a v í a  p u e d e  e v i t a r s e ,  c o m o  d e m u e s t r a n  l o s  a v a n c e s  c o n s e g u i d o s  c o n  
e s p e c i e s  c o m o  e l  c a b a l l o  d e  P r z e w a l s k i  ( ' E q u u s  f e r u s ' )  y  l a  b a l l e n a  j o r o b a d a  
( ' M e g a p t e r a  n o v a e a n g l i a e ' ) ,  s a l v a d a s  d e  l a  e x t i n c i ó n .  
" T o d a s  l a s  e s p e c i e s  e n u m e r a d a s  s o n  ú n i c a s  e  i r r e e m p l a z a b l e s .  S i  d e s a p a r e c e n ,  n o  
e x i s t e  c a n t i d a d  d e  d i n e r o  q u e  l a s  p u e d a  r e c u p e r a r " ,  a~irma E l l e n  B u t c h e r .  
- ,  
( )  
' - · .  
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L A S  C I E N  E S P E C I E S  M Á S  A M E N A Z A D A S  D E L  P L A N E T A  
1 . - A l g u n o s  d a t o s  s o b r e  e l  t e x t o :  
- S e  t r a t a  d e  u n  t e x t o :  ( c i e n t í f i c o ,  p o é t i c o ,  p o l í t i c o ,  
l i t e r a r i o ,  p e r i o d í s t i c o ,  . . .  )  
- F e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- M e d i o  e n  q u e  s e  h a  p u b l i c a d o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- A c o n t e c i m i e n t o  d o n d e  s e  h a  p r o d u c i d o  l a  n o t i c i a :  - - - - - - - - - - - - - -
- T i t u l a r  d e  l a  n o t i c i a :  
2 . - ¿ Q u é  3  e s p e c i e s  s o n  l a s  m á s  a m e n a z a d a s  d e  e x t i n c i ó n ?  N o m b r e  v u l g a r  y  c i e n t í f i c o  
5 . - ¿ E n  q u é  p a í s  s e  h a  c e l e b r a d o  e l  C o n g r e s o  M u n d i a l  d e  l a  N a t u r a l e z a ?  
6 . - E n  r e l a c i ó n  a  e s e  p a í s :  
P e r t e n e c e  a l  c o n t i n e n t e :  
----------------------~ 
L o  b a ñ a  e l  O c é a n o  
-----------------------~ 
7 . - ¿ C u á l  e s  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  p a r a  q u e  d e s a p a r e z c a n  e s t a s  e s p e c i e s ?  
8 . - ¿ Q u é  d o s  e s p e c i e s  h a n  c o n s e g u i d o  s a l v a r s e  d e  l a  e x t i n c i ó n ?  
9 . - C o m e n t a  e s t a  f r a s e  d e l  t e x t o :  " T o d a s  l a s  e s p e c i e s  : e n u m e r a d a s  s o n  ú n i c a s  e  
i r r e e m p l a z a b l e s .  S i  d e s a p a r e c e n ,  n o  e x i s t e  c a n t i d a d  d e  d i n e r o  q u e  l a s  p u e d a  
r e c u p e r a r " :  
~, 
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A n t e s  d e  c o m e n z a r  l a  l e c t u r a :  
1 ° . - ¿ C o n o c e s  a  a l g u i e n  q u e  f u m e ?  
2 º . - ¿ E l  f u m a r  n o s  d a  c a t e g o r í a  d e  a l g u n a  c l a s e ?  
P e l i g r o s  d e l  h á b i t o  d e  f u m a r  ( H a z a r d s  o f  S m o k i n g )  
E l  f u m a r  c i g a r r i l l o s  e s  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  d e  m u e r t e s  q u e  s e  p u e d e n  e v i t a r .  C o m o  
p r o m e d i o ,  l a  g e n t e  q u e  f u m a  m u e r e  d e  5  a  8  a ñ o s  a n t e s  q u e  l a  q u e  n o  f u m a .  
L o s  q u e  u s a n  t a b a c o ,  y  l a s  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  c o n  l o s  f u m a d o r e s ,  p r e s e n t a n  c a s i  
t o d o s  l o s  c a s o s  d e  c á n c e r  d e  p u l m ó n .  S u  r i e s g o  d e  d e s a r r o l l a r  c á n c e r  d e  l a  g a r g a n t a ,  
:  
b o c a ,  e s ó f a g o ,  p á n c r e a s ,  r i ñ ó n ,  v e j i g a  y  d e l  c u e l l o  d e L  ú t e r o  e s  v a r i a s  v e c e s  m a y o r  q u e  
e n t r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  n o  e s t á n  r e g u l a r m e n t e  e x p u e s t a s  a l  h u m o  d e l  t a b a c o .  E l  f u m a r  
e s  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  d e  e n f i s e m a ,  u n a  e n f e r m e d a d  p u l m o n a r  d e b i l i t a n t e  q u e  d e s t r u y e  
l e n t a m e n t e  l a  h a b i l i d a d  d e  u n a  p e r s o n a  d e  r e s p i r a r  n o r m a l m e n t e .  E l  h u m o  d e l  t a b a c o  
e s  p e l i g r o s o  p a r a  l o s  q u e  n o  f u m a n .  L a  e x p o s i c i ó n  f l  h u m o ,  t a m b i é n  l l a m a d a  f u m a r  
p a s i v a m e n t e ,  a u m e n t a  l o s  r i e s g o s  d e  l o s  q u e  , n o  f u m a n  d e  t e n e r  l o s  m i s m o s  
p r o b l e m a s  q u e  l o s  f u m a d o r e s .  U n a  p e r s o n a  q u e  n o  f u m a ,  q u e  p e r m a n e z c a  e n  u n a  
h a b i t a c i ó n  c o n  v a r i o s  f u m a d o r e s  d u r a n t e  u n a  h o r a ,  i n h a l a  t a n t o s  a g e n t e s  q u í m i c o s  
m a l o s  c o m o  l o s  q u e  i n h a l a r í a  s i  f u m a s e  e n  r e a l i d a d  1  O  o  m á s  c i g a r r i l l o s .  U n  e s t u d i o  
d e m o s t r ó  q u e  l a  t a s a  d e  c á n c e r  d e  p u l m ó n  e n t r e  l a s  m u j e r e s  n o  f u m a d o r a s  d e p e n d í a  
d e  l a  c a n t i d a d  d e  c i g a r r o s ,  p u r o s  o  p i p a s  q u e  f u m a b a n  s u s  e s p o s o s .  
E l  f u m a r  a f e c t a  a  l a  m u j e r  e m b a r a z a d a  y  a  s u s  n i ñ o s  p o r  n a c e r .  L a s  m a d r e s  q u e  f u m a n  
p r e s e n t a n  u n  r i e s g o  m a y o r  d e  a b o r t o  e s p o n t á n e o  y  d e  n a c i m i e n t o  d e  n i ñ o s  m u e r t o s .  
L o s  n i ñ o s  d e  m a d r e s  q u e  f u m a n  p r e s e n t a n ,  c o m o  p r o m e d i o ,  p e s o s  m e n o r e s  a l  n a c e r .  
T a m b i é n  p r e s e n t a n  i n f e c c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  m á s  f r e c u e n t e s ,  u n  r i e s g o  m a y o r  d e  
i n f e c c i o n e s  c r ó n i c a s  d e  l o s  o í d o s  y  d e  a s m a ,  y  u n a  f u n c i ó n  p u l m o n a r  m e n o s  e f i c i e n t e .  
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e c i e n t e s  s u g i e r e n  u n a  v i n c u l a c i ó n  p o s i b l e  e n t r e  e l  h á b i t o  m a t e r n o  
d e  f u m a r  y  e l  t r a s t o r n o  d e  d é f i c i t  d e  l a  a t e n c i ó n  ( h i p e r a c t i v i d a d )  e n  l o s  n i ñ o s .  T a m b i é n  
s e  s i g u e  i n v e s t i g a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  e x p o s i c i ó n  a l  h u m o  d e  c i g a r r i l l o s  p u e d a  
s e r  u n  f a c t o r  e n  e l  s í n d r o m e  d e  m u e r t e  i n f a n t i l  s ú b i t a  ( e n  i n g l é s ,  S I D S ) .  L o s  n i ñ o s  d e  
p a d r e s  f u m a d o r e s  s u e l e n  d e s a r r o l l a r  t a m b i é n  e l  h á b i t o  d e  f u m a r  c i g a r r i l l o s .  
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C o m p r u e b a  s i  h a s  c o m p r e n d i d o :  
P E L I G R O S  D E L  H Á B I T O  D E  F U M A R  
1 . - ¿ Q u é  s i g n i f i c a  f u m a d o r  p a s i v o ?  
2 . - ¿ A  q u é  e n f e r m e d a d e s  s e  e x p o n e n  l o s  f u m a d o r e s ?  
3 . - C o p i a  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  e n  u n a  h o j a  a p a r t e  y  e s c r i b e  j u n t o  a  c a d a  u n a  l o  q u e  
t ú  c r e a s  q u e  s i g n i f i c a .  D e s p u é s  c o n s u l t a  e n  u n  d i c c i o n a r i o  s u s  s i g n i f i c a d o s  c o r r e c t o s  
p a r a  c o m p r o b a r  t u  d o m i n i o  d e l  v o c a b u l a r i o .  
1 . - p r o m e d i o  2 . - e n f i s e m a  3 . - e x p o s i c i ó n  4 . - i n h a l a  5 . - a b o r t o  6 . - e s p o n t á n e o  
7 . - c r ó n i c a s  8 . - e f i c i e n t e  9 . - h i p e r a c t i v i d a d  1 0 . - s í n d r o m e  
4 . - ¿ A f e c t a  a  l a s  m u j e r e s  e m b a r a z a d a s  e l  h á b i t o  d e  f u m a r ?  
5 . - ¿ Q u é  e s  e l  S I D S ?  
6 . - E n  n u e s t r o  p a í s  e s t á  p r o h i b i d o  f u m a r  e n  l u g a r e s  p ú b l i c o s .  ¿ Q u é  o p i n a s  t ú  s o b r e  
e s t o ?  
7 . - R e a l i z a  u n  l i s t a d o  d e  v e n t a j a s  e  i n c o n v e n i e n t e s  d e  f u m a r  
•  V E N T A J A S  
•  I N C O N V E N I E N T E S  
< )  
U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  '  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
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S E X T O  P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  
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S u b r a y a  l a  o  l a s  a f i r m a c i o n e s  q u e  m á s  c o n v e n g a n  
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•  V I A J A B A  E N  U N  B A R C O  Q U E  H A  N A U F R A G A D O  
•  E S T Á  S E N T A D O  E N  L A  E S T A C I Ó N  E S P E R A N D O  Q U E  P A S E  U N  
B A R C O  
•  E S T E  N Á U F R A G O  N O  P O D R Á  S O B R E V I V I R  M U C H O  T I E M P O  E N  
E S T A  I S L A  
•  S E  A C A B A  D E  L E V A N T A R  D E  L A  C A M A  Y  S E  P O N E  L O S  
C A L C E T I N E S  
•  N O  E N C U E N T R A  L O S  C A L C E T I N E S  P O R Q U E  E S T Á N  E S C O N D I D O S  
•  S E  E S T Á  P O N I E N D O  L O S  G U A N T E S  P O R Q U E  H A C E  F R Í O  
•  E L  P E L U Q U E R O  P R E P A R A  P A N E S  Y  B O L L O S  E N  E L  H O R N O  
•  E S T Á  S A C A N D O  D E L  H O R N O  U N  P A R  D E  M A G D A L E N A S  
D E L I C I O S A S  
•  E L  C O C I N E R O  N O  S A B E  P O N E R  L A  L A V A D O R A  
•  L E  E S T I R A  D E  L A S  O R E J A S  P O R Q U E  E S  S U  C U M P L E A Ñ O S  
•  E S T Á N  J U G A N D O  A L  E S C O N D I T E  Y  N O  E N C U E N T R A  A  N A D I E  
•  A L  F I N A L I Z A R  D E L  R E C R E O  H U B O  U N A  P E L E A  E N T R E  U N  N I Ñ O  Y  
U N A  N I Ñ A  
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B Á R B A R A  E U G E N I A  F A B I A N  G A L L A R D O  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
T a c h a  l a s  p a l a b r a s  q u e  n o  v a n  b i e n  c o n  l a  i m a g e n  
i s l a  n á u f r a g o  r í o  p a l m e r a  a v i ó n  o c é a n o  t o r m e n t a  
s o l i t a r i a  c a r r e t e r a  s o c o r r o  d e s h a b i t a d a  a g u a  b o t e l l a  h a m b r e  
c a l c e t i n e s  p o n e r  
c i n e  p a n t a l o n e s  
g u a n t e s  
p l a n c h a r  
v e s t i r  i z q u i e r d o  p i e s  m a r i p o s a  
a b u r r i d o  s e n t a d o  e n c i m a  
p e l u q u e r o  b o m b e r o  g o r r o  p a s t e l e r o  c a l i e n t e  
p a n a d e r o  c o c i n e r o  d e l a n t a l  p a n  p e s c a d o  r e p o s t e r í a  h o r n o  
b o x e o  c o n t e n t o  a m i g o s  b i c i c l e t a  s a l t a r  p e l e a  
c h i c a  h a b l a r  c h i c o  p u ñ e t a z o  n a r i z  a m a r i l l o  
p r o h i b i d o  c a s t i g o  e n c e n d i d o  
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B Á R B A R A  E U G E N I A  F A B I Á N  G A L L A R D O  1 9 9 3 1 2 6 1 2  
C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
S u b r a y a  l a  o  l a s  a f i r m a c i o n e s  q u e  m á s  c o n v e n g a n :  
•  T I E N E  L A  M A N O  M O R E N A  P O R Q U E  L A  T E N Í A  E N  E L  H O R N O  
•  H A  T O C A D O  E L  C A Z O  Y  S E  H A  Q U E M A D O  L A  M A N O  
•  L E  D U E L E  M U C H O  L A  M A N O  P O R Q U E  S E  H A  Q U E M A D O  C O N  E L  
C A Z O  
•  L A S  R O S A S  H U E L E N  M U Y  B I E N  
•  T E N  C U I D A D O  C O N  L A S  R O S A S  P O R Q U E  T I E N E N  P I N C H O S  
•  E S T A  N I Ñ A  S E  Q U I E R E  C O M E R  L A  F L O R  P O R Q U E  T I E N E  H A M B R E  
•  E L  M E C Á N I C O  A R R E G L A  L O S  A G U J E R O S  D E L  T E C H O  D E  M I  C A S A  
•  E L  P I N T O R  P I N T A B A  M I  C U A R T O  S U B I D O  E N  U N A  E S C A L E R A  
•  L O S  P I N T O R E S  U S A N  R O D I L L O S  P A R A  P I N T A R  M Á S  R Á P I D O  L A S  
P A R E D E S  
•  N O S  E N C A N T A  S A L T A R  A  L A  C O M B A  E N  E L  R E C R E O  
•  M I S  A M I G A S  J U G A B A N  A  B A L O N C E S T O  C O N  S U S  V E C I N O S  
•  N O  P O D Í A N  S A L T A R  A  L A  C O M B A  P O R Q U E  N O  T E N Í A N  C U E R D A  
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T a c h a  l a s  p a l a b r a s  q u e  n o  v a n  b i e n  c o n  l a  i m a g e n  
c a z o  h i e l o  c a l i e n t e  q u e m a r  s o l  d o l o r  q u e m a d u r a  e m p i e z a  
d e b a j o  e n t e r o  m a n o  f u e g o  f r u t a  c u i d a d o  t o c a r  m e l o c o t ó n  m a n g o  
c o m e r  o l e r  n a r i z  r o s a  f l o r  a n i m a l  n i ñ a  o l f a t o  a r o m a  r á p i d o  s o ñ a r  
p e n s a m i e n t o  p e r f u m e  p i n c h a  t a l l o  s a l c h i c h a  c u a d e r n o  m a n o  
g a t o  p i n t o r  r o d i l l o  f o n t a n e r o  p r o f e s o r a  l á p i z  e s c a l e r a  e n c i m a  
d e n t r o  p a r e d  c o l o r  t r a b a j o  d o r m i r  e n s a l a d a  a g u j a  o f i c i o  m a n o  
s a l t a r  c u e r d a  n i ñ a s  l i b r o  m o c h i l a  t e n e d o r  
c h i c l e  h o s p i t a l  c o n t a r  t e l e v i s i ó n  o t o ñ o  
e n o r m e  j u g a r  c o l e t a  c o n t e n t a  d i v e r t i d o  
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U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  '  
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S u b r a y a  l a  o  l a s  a f i r m a c i o n e s  q u e  m á s  c o n v e n g a n :  
•  E S T Á  D E S C A R G A N D O  L A S  M A L E T A S  D E L  A U T O B Ú S  
•  L E V A N T A  L A S  C A J A S  C O N  U N A  G R Ú A  P O R Q U E  P E S A N  M U C H O  
•  E N  E L  C A M I Ó N  H A Y  M U C H O S  P A Q U E T E S  
•  C R E O  Q U E  H A  H A B I D O  U N  A C C I D E N T E  E N T R E  D O S  C O C H E S  
•  D O S  A U T O B U S E S  H A N  C H O C A D O  E N  M E D I O  D E  L A  C A R R E T E R A  
•  U N O  D E  L O S  C O C H E S  H A  P E R D I D O  U N A  R U E D A  
•  E S T Á  C O R T A N D O  E L  C É S P E D  D E  S U  J A R D Í N  C O N  L A S  T I J E R A S  
•  E L  C O R T A C É S P E D  A Y U D A  A  M A N T E N E R  E L  C É S P E D  E N  B U E N  
E S T A D O  
•  L E  G U S T A  M U C H O  C O N D U C I R  S U  M O T O  P O R  E L  P A R Q U E  
•  M E  P A R E C E  Q U E  E S T E  E S P A N T A P Á J A R O S  N O  F U N C I O N A  
•  L O S  P Á J A R O S  S E  E S T Á N  C O M I E N D O  U N  B O C A D I L L O  D E  
C H O R I Z O  
•  A  E S T E  E S P A N T A P Á J A R O S  L E  F A L T A N  L O S  P A N T A L O N E S  
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C L A U D I A  F E B R O N I A  C R U Z  A L V A R A D O  D E  S O L O R Z A N O  1 9 9 8 1 8 1 9 8  
T a c h a  l a s  p a l a b r a s  q u e  n o  v a n  b i e n  c o n  l a  i m a g e n  
e s p a n t a p á j a r o s  s o m b r e r o  c o s e c h a r  p á j a r o s  a s u s t a r  p a l o  c u a d r a d o  
b o c a d i l l o  c h a q u e t a  h u e r t o  j a u l a  v o l a n d o  
c h o c a r  a c c i d e n t e  f i n o  h e r i d o s  r o t o  s u f i c i e n t e  r u e d a  o s c u r o  
c a m i o n e t a  i n c e n d i a d o  a v i o n e t a  p e r d e r  c o m i l o n a  m a ñ a n a  
c o r t a c é s p e d  m o t o r  
c o r t a r  c r e c e r  d e n t r o  
g u s a n o s  
v o l a n d o  
h i e r b a  r u e d a s  
l a g o  d e s i e r t o  
v e r d e  c é s p e d  
a g u a  
c a m i ó n  c a j a s  m e l o n e s  c a r g a r  d e s c a r g a r  o v e j a  t r a b a j a d o r  g o r r a  
b i c i c l e t a  g u a n t e s  c o r r e o s  c e r r a d a  g r ú a  c a r r e t i l l a  
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C A M B I A :  T U  T A M B I É N  C O N T R O L A S  E L  C L I M A  
T e  i n v i t a m o s  a  p a r t i c i p a r  e n  l a  c a m p a ñ a  e u r o p e a  «  T ú  t a m b i é n  c o n t r o l a s  e l  c l i m a  » .  
E s  i m p o r t a n t e  q u e  t o d o s  e n t e n d a m o s  c ó m o  n u e s t r o s  h á b i t o s  y  
c o n s u m o  a l t e r a n  e l  c l i m a  y  l o s  m o d i f i q u e m o s  e n  b e n e f i c i o  d e  u n  
p l a n e t a  m e j o r .  
A q u í  t i e n e s  u n a  l i s t a  d e  c o s a s  q u e  p u e d e s  h a c e r .  H á b l a l e  e n  e l  
c o l e  y  e n  c a s a .  
i S . O . S . ,  a y ú d a m e !  
•  C o m p r a  d e  f o r m a  i n t e l i g e n t e :  
o  U s a  b o l s a s  d e  t e l a  o  r e c i c l a b l e s .  C u a n d o  v a y a s  a  h a c e r  l a  c o m p r a ,  n o  c o j a s  b o l s a s  n u e v a s  
p a r a  d e s p u é s  t i r a r l a s  a  l a  b a s u r a .  '  
o  C o m p r a  p r o d u c t o s  q u e  n o  d e s p e r d i c i e n  e n  e n v a s e s  q u e  i n m e d i a t a m e n t e  v a n  a  l a  b a s u r a .  
o  C o n s u m e  p r o d u c t o s  d e  t e m p o r a d a .  
o  E s c o g e  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  q u e  l l e v e n  l a  e c o e t i q u e t a  e u r o p e a .  
D  P r e f i e r e  p r o d u c t o s  q u e  p r o v e n g a n  d e  s i t i o s  c e r c a n o s ,  r e q u i e r e n  m e n o s  g a s t o s  d e  
t r a n s p o r t e  y  r e f r i g e r a c i ó n .  
o  U s a  r e c a m b i o s  c u a n d o  s e a  p o s i b l e ,  e n  l u g a r  d e  c o m p r a r  d e  n u e v o  t o d o  e l  e n v a s e .  
o  S i  e s  p o s i b l e ,  s e l e c c i o n a  p r o d u c t o s  d e  e n v a s e  f a m i l i a r ,  e n  l u g a r  d e  c o m p r a r  3  b o t e l l a s  d e  
m e d i o  l i t r o ,  c o m p r a  1  d e  l i t r o  y  m e d i o .  
o  R e c i c l a  t o d o  l o  q u e  p u e d a s :  v i d r i o ,  p a p e l ,  c a r t ó n  y  l a t a s .  S i  t i e n e s  u n  j a r d í n  p o d é i s  h a c e r  
a b o n o  c o n  l a  b a s u r a  b i o d e g r a d a b l e .  
o  L l e v a  l a  m e r i e n d a  e n  u n a  f i a m b r e r a  e n  l u g a r  d e  e n v o l v e r l a  e n  p a p e l  p l a t a  o  e n  b o l s a s  d e  
p a p e l .  
o  P r o p ó n  a  t u s  p a d r e s  e v i t a r  u s a r  e l  c o c h e  p a r a  d i s t a n c i a s  c o r t a s .  
D  S i  t e n é i s  q u e  i r  l e j o s ,  p e n s a r  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o .  
o  N o  t e  o l v i d e s  d e  a p a g a r  l a  l u z  c u a n d o  n o  h a g a  f a l t a .  
D  A p a g a  l a  t e l e v i s i ó n ,  e l  v í d e o ,  D V D .  N o  l o s  d e j e s  e n  m o d o  d e  e s p e r a .  
o  C u a n d o  t u s  p a d r e s  c o m p r e n  a l g ú n  e l e c t r o d o m é s t i c o ,  b u s c a r  l a  e t i q u e t a  e u r o p e a  G r a d o  A +  
p a r a  q u e  c o n s u m a  m e n o s  e n e r g í a .  
o  E x p l i c a  e n  c a s a  q u e  d e j a r  c a r g a n d o  e l  m ó v i l  c u a n d o  l a  b a t e r í a  y a  e s t é  r e c a r g a d a  e s  
d e s p e r d i c i a r  e l  9 5  %  d e  l a  e l e c t r i c i d a d .  
D  C i e r r a  e l  g r i f o  c u a n d o  t e  l a v e s  l o s  d i e n t e s ,  a h o r r a r á s  c i e n t o s  d e  l i t r o s  d e  a g u a .  
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D  N o  c a l e n t a r  l a  c a s a  m á s  d e  l o  n e c e s a r i o .  P i d e  a  t u s  p a d r e s  q u e  p r o g r a m e n  e l  t e r m o s t a t o .  L o  
r e c o m e n d a b l e  s o n  1 7 ° C  p o r  l a  n o c h e ,  o  c u a n d o  n o  h a y a  n a d i e  e n  c a s a ,  y  2 0 º C  c u a n d o  e s t é i s  
e n  c a s a  d e  d í a .  
o  D ú c h a t e  e n  l u g a r  d e  b a ñ a r t e .  S e  g a s t a  c u a t r o  v e c e s  m e n o s .  
o  C u a n d o  s e  v e n t i l e  l a  c a s a ,  b a s t a  c o n  u n o s  c u a n t o s  m i n u t o s ;  s e  e s c a p a  e l  c a l o r  
i n n e c e s a r i a m e n t e .  '  ·  
o  H a b l a  c o n  t u s  p a d r e s  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u s a r  b o m b i l l a s  d e  b a j o  c o n s u m o .  
o  N o  p o n e r  e l  f r i g o r í f i c o  a l  m á x i m o ,  n o  m e t e r  n a d a  c a l i e n t e  e n  é l  y  d e s c o n g e l a r  l o s  p r o d u c t o s  
d e j á n d o l o s  d e n t r o  d e  l a  n e v e r a  l a  n o c h e  a n t e r i o r .  
o  U s a  s ó l o  l a  c a n t i d a d  d e  p a p e l  q u e  n e c e s i t e s .  U s a  l a s  d o s  c a r a s .  
¡ C o m p r o m é t e t e  c o n  e l  c a m b i o !  
C o n t e s t a  a  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s :  
1 . - E n  l a s  o p c i o n e s  R e c i c l a  a p a r e c e  l a  e x p r e s i ó n  " p r o d u c t o s  d e  t e m p o r a d a " ,  ¿ A  q u é  p r o d u c t o s  
s e  r e f i e r e n ?  
2 . - D e  l a s  o p c i o n e s  R e c i c l a ,  h a z  d o s  l i s t a s  u n a  c o n  l a s  q u e  y a  e s t a s  h a c i e n d o  y  o t r a  c o n  l a s  q u e  
t e  c o m p r o m e t e s  a  h a c e r .  
Y a  e s t o y  h a c i e n d o  
M e  c o m p r o m e t o  a  h a c e r  
3 . - S e g ú n  e l  a p a r t a d o  A p a g a ,  ¿ q u é  s i g n i f i c a  e n  l o s  e l e c t r o d o m é s t i c o s  l a  e t i q u e t a  G r a d o  A + ?  
4 . - ¿ Q u é  a p a r a t o s  s e  q u e d a n  e n  t u  c a s a  a p a g a d o s ,  p e r o  e n  e l  m o d o  d e  e s p e r a ?  
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U n i v e r s i d a d  d e  S a n  C a r l o s  d e  G u a t e m a l a  
E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  P s i c o l ó g i c a s  
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  P s i c o l o g í a  - C I E P S -
" D E S A R R O L L O  D E L  P E N S A M I E N T O  Y  L E N G U A J E  A  T R A V É S  D E  L A  L E C T U R A  E N  N I Ñ A S  D E  S E X T O  
P R I M A R I A  D E  L A  E S C U E L A  O F I C I A L  U R B A N A  N O .  6 6  S U S A N A  I L L E S C A S  D E  P A L O M O . "  
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5 . - D e  l a s  s i g u i e n t e s  o p c i o n e s ,  ¿ c u á l e s  b a j a n  e l  c o n s u m o ?  
o  B a ñ a r s e .  
o  U t i l i z a r  b o m b i l l a s  d e  b a j o  c o n s u m o .  
o  M e t e r  e l  c h o c o l a t e  c a l i e n t e  e n  e l  f r i g o r í f i c o  p a r a  q u e  s e  e n f r í e .  
o  U s a r  l a  l i b r e t a  p o r  l a s  d o s  c a r a s .  
o  D e j a r  l a s  v e n t a n a s  a b i e r t a s  e n  v e r a n o .  
o  P o n e r  e l  a i r e  a c o n d i c i o n a d o  a  2 4  g r a d o s .  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e  l a  s i g u i e n t e  f r a s e :  A n d r e a  s e  m o r í a  d e  g a n a s  p o r  i r  d e  
e x c u r s i ó n .  
1 . - T e n í a  m u c h a s  g a n a s  d e  i r  d e  e x c u r s i ó n .  
2 . - Q u e r í a  m o r i r s e  p o r  n o  i r  a  l a  e x c u r s i ó n .  
3 . - N o  q u e r í a  i r  d e  e x c u r s i ó n .  
R e l a c i o n a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  f r a s e s  c o n  s u  s i g n i f i c a d o .  
1 . - A  M a n o l o  l e  t o m a n  e l  p e l o  s u s  a m i g o s .  
2 . - C u a n d o  v i  e l  a c c i d e n t e  s e  m e  p u s i e r o n  l o s  pelo_...:s~d.:..:..e.:.....L.p_u_n_ta_. _ _ _ _  - - - - - .  
3 . - M i  m a d r e  m e  g r i t ó :  ¡ E s t o y  h a s t a  l o s  p e l o s !  1  1 . - B u r l a r s e  d e  a l g u i e n .  
2 . - E s t a r  h a r t o  d e  a l g o  . .  
3 . - A s u s t a r s e  m u c h o .  
S e ñ a l a  e l  s i g n i f i c a d o  c o r r e c t o  d e l  s i g u i e n t e  r e f r á n :  Q u i e n  m a l  a n d a  m a l  a c a b a .  
1 . - E I  q u e  a n d a  m a l  s e  c a e  a l  s u e l o .  
2 . - E I  q u e  l l e v a  u n a  v i d a  d e s o r d e n a d a  t e r m i n a  m a l .  
3 . - Q u i e n  a n d a  m a l  e s  p o r q u e  n o  s a b e  h a c e r l o  b i e n .  
